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El presente trabajo de investigación, EVALUACIÓN DEL CONTROL DE INVENTARIOS 
EN LA EMPRESA “NEGOCIACIONES Y FERRETERÍA TONY E.I.R.L.”, CHIMBOTE 
2018, tuvo como objetivo principal evaluar el control de inventarios en la empresa 
Negociaciones y Ferretería Tony E.I.R.L., Chimbote 2018 y como objetivos específicos 
describir y analizar el control de inventarios para finalmente poder plantear una propuesta 
de la técnica ABC del control de inventarios. 
El tipo de investigación es descriptivo-propositivo, el diseño de la investigación es no 
experimental y el enfoque cuantitativo. Se tomó como población a todos los documentos del 
control de inventarios desde el periodo 2014 al 2018 de la empresa Negociaciones y 
Ferretería Tony E.I.R.L., y la muestra son los documentos que se utilizó para el control de 
los inventarios desde el mes de enero hasta junio del periodo 2018. Las técnicas que fueron 
utilizadas son la observación, entrevista y análisis documental; los instrumentos de 
recolección de datos fueron la guía de observación tanto de documentos como de las 
actividades y la guía de entrevista aplicado al contador y al representante legal o gerente de 
la empresa. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio del experto, los cuales 
fueron los 3 especialistas conocedores del tema. 
Finalmente, se llegó a las siguientes conclusiones que la empresa Negociaciones y Ferretería 
Tony E.I.R.L., no cuenta con un control de inventarios, ya que no se anotan las entradas y 
salidas de los artículos. Además de ello los productos están desordenados en el área del 
almacén lo cual hace que dificulte realizar las ventas de manera eficaz y se detecte posibles 
productos deteriorados. Es por ello que estamos proponiendo la Técnica ABC de control de 
inventarios, la cual ayudará a mantener el orden, saber la cantidad disponible para la venta 
y así mismo darle mayor enfoque a aquellos productos que tienen mayor inversión para 
finalmente orientar a la empresa al cumplimiento de sus objetivos y a la vez obtener mejores 
resultados. 








The present research work, EVALUATION OF THE CONTROL OF INVENTORIES IN 
THE COMPANY "NEGOTIATIONS AND HARDWARE TONY E.I.R.L.", CHIMBOTE 
2018, had as main objective to evaluate the control of inventories in the company 
Negotiations and Hardware Tony E.I.R.L., Chimbote 2018 has as specific objectives 
describe and analyze the inventory control to finally be able to put forward a proposal of the 
technique ABC for inventory control. 
 
The type of research is descriptive-propositive, the design of the research is not experimental 
and the approach is quantitative. All Inventory Control documents were taken as a 
population from the period 2014 to 2018 of the company negotiations and hardware store 
Tony E.I.R.L., and the sample are the documents that are used for the control of the inventory 
from the month of January to June period 2018. 
The techniques that were used are Observation, Interview and documentary analysis; data 
collection instruments were the observation guide both documents as well as the activities 
and the interview guide applied to the counter and to the legal representative or manager of 
the company. For the validity of the instruments used the trial of the expert, which were the 
3 specialists knowledgeable of the topic. 
 
Finally, the following conclusions were reached that the company negotiations and 
ironmongery Tony E.I.R.L., does not have a control of inventories, since it is not logged the 
inputs and outputs of the articles. In addition to this the products are unordered in the 
warehouse area which made it difficult to make sales of effectively and detect possible 
damaged goods. That is why we are proposing the Technique ABC control of inventories, 
which help to maintain order, know the quantity available for sale and also give greater focus 
to those products that have greater investment to finally to guide the company to the 
fulfilment of its objectives and at the same time obtain better results. 






























1.1.  Realidad Problemática 
A nivel internacional y nacional el control de inventarios es una herramienta 
fundamental que ayuda administrar el inventario, de tal manera que el dueño de la 
empresa pueda conocer la existencia de los productos en el momento que se requiera y 
de acuerdo a las exigencias de la empresa. 
A NIVEL INTERNACIONAL 
Herrera y Saldaña  (2014), comenta que: La ferretería Eloísa se encuentra ubicada en 
la Provincia del Guayas, Cantón Simón Bolívar (Ecuador), con razón social Bertha 
Peña, es una distribuidora que fue creciendo debido a la demanda de artículos 
solicitados por los pobladores de la localidad. Debido a los diversos artículos que 
tiene, muestra fallas en el registro y control de la mercadería. 
Se ha podido demostrar una incorrecta administración de los productos dentro de los 
almacenes, los artículos no cuentan con una codificación que permita a los 
vendedores atender con rapidez a los clientes.  
La ferretería Eloísa controla sus inventarios de manera manual, es por esto que las 
pérdidas de los productos no son detectadas al instante, sino después de varios 
periodos, y a las finales los dueños jamás se enteran de lo sucedido.  
Por otro lado, se ha detectado que no existen procedimientos para la compra y 
almacenamiento de los artículos. Se halló una gran cantidad de artículos que llevan 
varios periodos dentro del almacén y no se sabe con precisión la cantidad real de 
estos, esto genera que no se tome decisiones sobre la compra de productos de mayor 
rotación.  
Los empleados solo poseen conocimientos básicos, y durante el tiempo que están 
laborando no han recibido alguna capacitación sobre las actividades propias del 
negocio. 
Según García, et.al (2016), comentaron que: La empresa ferretera Jennifer se 
encuentra ubicada en la ciudad de Estelí (Nicaragua), la cual es un negocio familiar 
que comenzó con capital propio, lleva ya siete años comercializando artículos de 
ferretería y a la vez que aumentaron las ganancias, la empresa optó por abrirse al 
campo de la venta de repuestos. Inició sus actividades solo con dos trabajadores, el 





En la Ferretería Jennifer se ha detectado que no lleva un control de sus inventarios, por 
lo cual, ha venido presentando un gran decaimiento. Y, en consecuencia, los dueños no 
saben las ganancias que se obtienen a lo largo de cada periodo, lo cual no es nada 
favorable, debido que podría estar obteniendo perdidas. 
También se pudo evidenciar que existen productos ya que llevan mucho tiempo en sus 
almacenes, y no se puede precisar con exactitud la cantidad de artículos, tanto 
monetariamente como físicamente. Por otro lado, existe un total desconocimiento del 
proceso de las ventas, no existe un control en las entradas y las salidas de los productos, 
y esto genera que no se sepa la cantidad de mercadería que ingresa y sale de los 
almacenes. (García, et.al, 2016). 
Según Avellaneda (2014), sustenta que: La ferretería Mayorista se encuentra ubicada 
en la ciudad de Córdoba (Argentina), se dedica a la distribución y comercialización 
de productos de ferretería, y cuenta con alrededor de 6, 000 productos comprados a 
más de 100 proveedores distintos. 
La dificultad se origina debido a que no tiene un control de inventarios, lo que trae 
como consecuencia una gran cantidad de ventas no realizadas por faltantes de stock 
y una elevada cantidad de otros productos en sus almacenes que no han tenido 
rotación, es decir, sobrantes de mercadería. 
Las principales causas de que no hay un control de inventarios en la ferretería es el 
crecimiento desordenado, la falta de inversión en tecnología y el desconocimiento de 
los distintos modelos de control de inventarios. Lo que causa que en la actualidad las 
compras se hagan con métodos inexactos de estimación de demanda y que no exista 
una clasificación de los productos. 
Todos estos problemas cooperan a reducir la productividad de la empresa, ya sea por 
demanda insatisfecha o por elevada inversión en inventarios inmovilizados.  
A NIVEL NACIONAL 
Alvarado (2016), comenta que la empresa: Inversiones Ferreteras & Negocios Xiomara 
S.A.C, se encuentra ubicada en la ciudad de Chiclayo, se dedica a la compra y venta de 
artículos de ferretería, en general, al por mayor y menor. La empresa hasta el presente 
año no ha formalizado ni posee un control de inventarios definido, que le asegure el 





Por la falta de un consistente y firme control de inventarios, se detectó las siguientes 
dificultades: No cuenta con un sistema de kardex que lleve el control individual del 
producto, con trabajadores capacitados en el área de almacén, con un sistema 
computarizado que brinde información contable y gerencial apropiada para la toma 
de decisiones.  
La ferretería ha tenido multas por Sunat al no llevar los registros contables y 
comprobantes de pagos obligados por las normas tributarias, y así mismo ha perdido 
clientes al no vender por que el producto no estaba disponible en el almacén. 
(Alvarado, 2016). 
Baldeón (2016), indica que: La comercializadora de ferretería Versat & Asociados 
SAC., se encuentra en la ciudad de Trujillo, y durante la investigación se ha podido 
detectar, que la empresa carece de un apropiado o conveniente control de inventarios, 
por esta razón, el control de inventarios afecta perjudicialmente a la ferretería, ya que 
no cuenta con uno en el área del almacén, haciendo que las labores que se realicen dentro 
de la empresa les haga falta de una apropiada supervisión.  
El personal del área de almacén sólo se ocupa a juntar y ordenar los productos que llegan 
de los proveedores; y no cuenta con un equipo de operadores que proporcionen 
información concerniente a la cantidad de productos que ingresan o salen de dicha área. 
A NIVEL LOCAL 
La Empresa Negociaciones y Ferretería Tony E.I.R.L., se encuentra ubicada en el Jr. 
Manuel Ruiz Nro. 967 P.j. Bolívar Bajo (Mz. D Lt. 13, a 1 casa de la Clínica Ramal), 
Departamento de Ancash – Provincia del Santa – Distrito de Chimbote, dedicada a la 
comercialización de artículos de ferretería en general y materiales de construcción, 
distribución, representación comercial y exportación de insumos, agregados, materiales, 
herramientas, equipos y maquinarias para la construcción y la industria, artículos de 
acabado en cerámica, artículos eléctricos, sanitarios y electromecánicos: Artículos, 
materiales y accesorios de seguridad industrial. 
En la actualidad, la Empresa Negociaciones y Ferretería Tony E.I.R.L., tiene problemas 






Los artículos de la empresa Negociaciones y Ferretería Tony E.I.R.L., no cuentan con 
código de barras, lo cual permita al vendedor encontrarlos con mayor facilidad, además 
los precios no están actualizados de acuerdo a los cambios que surgen en el mercado. 
Por otro lado, la empresa no cuenta con un flujograma de compra y venta, de modo que 
describa el proceso de las entradas y salidas del almacén. 
Debido al descuido del orden de los productos sea visto afectado la empresa, porque no 
se sabe con exactitud la cantidad de stock con el que cuenta en su almacén, y además de 
ello la infraestructura del almacén no tiene el suficiente espacio para almacenar la 
mercadería, por otro lado, por la cantidad de artículos que posee y vende, presenta fallas 
en el control de la mercadería. Por ello la empresa quiere controlar sus artículos que 
ingresan y salen del almacén, y de esta manera poder optimizar inconvenientes 
presentados de manera continua, y esto podrían ser: La pérdida de los productos. 
Por todas estas situaciones descritas elaboraremos una propuesta de mejora para el 
control de los inventarios y de esa manera ayudar a la empresa Negociaciones y 
Ferretería Tony E.I.R.L., al cumplimiento de sus objetivos. 
1.2. Trabajos Previos 
A NIVEL INTERNACIONAL 
Según Canedo y Leal (2014), en su tesis titulado “Diseño de un plan de mejoramiento 
para la gestión y control de inventarios de la empresa Distribuidora Ferretera 
Internacional” desarrollado en la Universidad de Cartagena, Colombia, llegaron a las 
siguientes conclusiones: 
En la empresa Distribuidora Ferretera Internacional se examinó cuáles son las 
existencias de mayor relevancia en el mercado, y esa información se logró conseguir 
a través de los registros de ventas que se han realizado en los últimos 6 meses. Los 
productos que tienen más rotación son los siguientes: Productos de ferretería, 
plomería y eléctricos, y las existencias que menor rotación tienen son las pinturas y 
repuestos. 
Así también, se realizó un previo análisis en el área de inventarios y se pudo observar 
que existe una falencia en dicha área. Con respecto al periodo de entrega de la 
mercadería por parte de los proveedores, cabe decir que es un punto clave para que 
la empresa pueda satisfacer las necesidades de sus clientes, es por ello que es muy 





afectará a la empresa al no llegar con la mercadería en el tiempo correcto; ya que la 
empresa no cuenta con la disponibilidad del producto que ha pedido en el momento 
en el que cliente lo requiera, es por ello que recomendamos a la persona encargada 
de realizar los pedidos exigir al proveedor que respete las condiciones que han sido 
acordadas. (Canedo y Leal, 2014). 
De acuerdo a Salazar (2018), en su tesis titulado “Control y manejo de inventarios 
de la ferretería San Agustín de la ciudad de Latacunga y la eficiencia en sus procesos” 
desarrollado en la Universidad Regional Autónoma De Los Andes, Ecuador, 
presentó las siguientes conclusiones: 
Con respecto a la Ferretería San Agustín, no se encontró un control fijo de las 
existencias en cuanto a las entradas y salidas de la misma y esto se desarrolló a 
causa de la falta de capacitación al personal, debido a que se encuentra totalmente 
desatendido, lo cual es una acción imprescindible para una eficiente función 
laboral, por otro lado, los trabajadores solo reciben charlas a través del propietario 
para animarlos a cumplir con sus funciones, pero el propietario no se encuentra 
preparado profesionalmente para capacitar a sus trabajadores. Cabe resaltar que la 
empresa no cuenta con un flujograma, lo cual serviría como guía para llevar a 
cabo un correcto proceso de las entradas y salidas de las mercaderías. 
Asimismo, existe una distracción al efectuar una comprobación tangible periódica 
de las existencias de manera que en diferentes situaciones se han presentado 
pedidos que la empresa no ha podido llevar a cabo, dado a que no se cuenta con 
la mercadería requerida. Por ende, se notó que en diferentes situaciones se ha 
encontrado anormalidad al momento de cuadrar el inventario en físico y virtual.  
Conforme a Soria (2016), en su tesis titulado “Optimización del control de 
inventarios de la Ferretería Noble del cantón la maná” desarrollado en la Universidad 
Técnica de Ambato, Ecuador, obtuvo las siguientes conclusiones: 
Por lo que se refiere a la Empresa “Ferretería Noble”, conviene subrayar que 
necesita de un sistema mecanizado para un mejor uso de inventarios, en efecto la 
empresa al no poseer un software contable que le permita obtener la información 
necesaria oportunamente, se ha convertido en una empresa ineficaz y como 





Con respecto a la seguridad de la empresa, esta no cuenta con un seguro que le 
permita proteger sus existencias, al mismo tiempo no tiene un sistema de 
seguridad en el área de inventarios para prevenir cualquier situación negativa que 
se presente.  
“Por último, la empresa por diversos motivos o circunstancia no llegan a cumplir 
con la entrega de los pedidos y como consecuencia de ello se quedan con la 
mercancía y eso provoca que al momento de realizar los inventarios no concilie”. 
(Soria, 2016). 
A NIVEL NACIONAL 
Según Fajardo y Lorenzo (2017), en su tesis titulado “Implementación de un sistema 
web para el control de inventario en la Ferretería Christopher” desarrollado en la 
Universidad de Ciencias y Humanidades, Lima - Perú, realizó las siguientes 
conclusiones: 
Acerca de la implementación del sistema, indicó ser un instrumento provechoso, 
así como también plenamente seguro, en cuanto al control del ingreso, salida y 
stock de productos. Por otro lado, se pudo reducir el periodo de búsqueda de 
productos dentro de la empresa debido a que este nuevo sistema presenta 
diferentes maneras de filtrado de información, lo cual beneficia a la empresa a 
reducir el tiempo de búsqueda.  
“Con respecto, al control de inventarios se logró reducir los hurtos que han surgido 
dentro del negocio, y esto se realizó gracias a que se instaló cámaras de seguridad 
en el almacén”.  
Asimismo, las actividades de la empresa se vieron realizados rápidamente gracias 
al sistema de gestión financiera, la consulta de datos y la generación de reportes, 
lo cual fueron muy útiles y ayudaron a mejorar y a crecer a la empresa en todos 
los aspectos.  
Acorde con Zarate (2017), en su tesis titulado “Mejoramiento del sistema logístico 
de la empresa Ferretería y Servicios Santa Mónica” desarrollado en la Universidad 





“La empresa Ferretería y Servicios Santa Mónica obtuvo un rendimiento que se 
planteó en un inicio al llevarse a cabo esta mejora dentro de la empresa, en efecto, 
permitió conservarnos en un buen posicionamiento en el mercado”. 
Por consiguiente, dicha empresa realizo la implementación de un sistema 
logístico, lo cual minimizo el proceso de compras, es decir, solo se realiza compras 
de productos que tienen más rotación en el mercado. Asimismo, la empresa se 
siente más satisfecha, confiada y segura ya que este sistema les permitirá ahorrar 
dinero e invertir en productos que tengan más demanda en el mercado. 
Mencionamos algunos productos que tienen más salida en el mercado: 
“Pisos cerámicos de 45x45 en los modelos de maderas y rústicos (cementos, 
granitos)” 
“Pegamentos en polvo para interior, exterior y porcelanatos” 
“Sanitarios económicos de 2 piezas en color blanco y bone” 
“Grifería económica de marca (Trebol, Vainsa o Italgrif)” 
“Lavaderos de aceros inoxidables de 1 poza con escurridero” (Zarate, 2017). 
A NIVEL LOCAL 
Según Beltrán (2017), en su tesis titulado “Evaluación del control de inventario del año 
2016 y propuesta de un sistema de control para la Empresa Cajachim S.A.C” desarrollado 
en la Universidad César Vallejo, Nuevo Chimbote - Perú, elaboró las siguientes 
conclusiones: 
En la empresa “CAJACHIM S.A.C”, al elaborar este presente trabajo se determinó 
una mala eficiencia en cuanto al control de inventarios debido a muchos factores 
como desorientación al estructurar o planificar en sus respectivos lugares los 
productos dentro del almacén y esto es provocado por una inadecuada 
infraestructura y así como también por la falta de espacio lo que conduce a que 
las mercaderías se encuentren amontonadas sin poder clasificarlas. Sin embargo, 
se realizó un examen para tener una idea más precisa de cómo se está 
desarrollando el control de inventarios dentro de la empresa y como resultado 
obtuvimos que existe una ineficiente control de la mercadería dado a que no 





productos que entran y salen lo cual es muy necesario para toda empresa y esto 
fue a consecuencia de que no existe una política que les obligue o permita brindar 
un eficiente control de los inventarios. 
Al finalizar este trabajo de investigación se realizó una propuesta de implementar 
un sistema de control de inventarios con la finalidad de poder llevar a cabo un 
procedimiento adecuado de los productos que se encuentran en almacén y prevenir 
posibles pérdidas. (Beltrán, 2017). 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Control 
A. Definición 
Según EcuRed (2018), indica que control: 
Son las fases para cerciorarse de que las actividades acordadas se realicen de 
acuerdo a lo establecido, por otro lado, el control también puede ser útil para 
medir la eficacia de las funciones administrativas, que son los siguientes: La 
planeación, la organización y la dirección.  
Según García (2015), define lo siguiente: 
“Es verificar los resultados, es decir, comparar los objetivos que se esperan 
obtener en la planeación, organización, aplicación y dirección con los resultados 
logrados”. 
“Es la verificación no sólo a nivel directivo, sino de todos los niveles y miembros 




Según Soyconta (2013), sustenta que: 
“Es el conjunto de existencias o productos que tiene la compañía para vender, 
accediendo a la compra, venta o la elaboración en un tiempo definido”. 
Las existencias lo tenemos tanto en el estado de situación financiera como en 
el estado de resultados. Abarca, además de los materiales, artículos en proceso 





ser consumidos en el proceso de producción de productos elaborados para la 
venta o la prestación de servicios; empaques y envases, y los inventarios en 
tránsito. (Soyconta, 2013). 
Según NIC 2 (2017) define que los: 
“Inventarios son bienes de la empresa disponibles para la venta durante un 
periodo establecido; o en forma de materia prima o suministros, para ser 
usados en el proceso de fabricación, o en la prestación de servicios”.  
De igual manera las existencias están comprendidas por todos los bienes 
adquiridos y almacenados para su reventa, entre ellos se halla, los productos 
comprados por un minorista para su reventa a sus clientes. También son 
inventarios los productos terminados o en el proceso de producción 
mantenidos por la empresa, así como los materiales y suministros para ser 
utilizados en las fases de fabricación. 
Según Brenes (2015), define que: 
“Es una relación detallada, clasificada y valorada de todos los productos 
existentes en el almacén en un tiempo definido”.  
“También se trata de un instrumento, dentro de la gestión de stocks, que ayuda 
conocer la circunstacia autentica de las mercaderias dentro del almacén y su 
precio”.  
La adquisición de diferentes clases de productos se considera un costo para la 
empresa. Por este motivo, es preciso llevar un control de estos articulos que 
permita ayudar a saber en cada periodo la cantidad de artículos disponibles y 
su precio. 
Según Ferrín (2010), define que: 
“Es el conjunto de procedimientos que se usan para saber las cantidades 
existentes de cada artículo que hay en el almacén en un periodo definido”. 
“También los inventarios vienen hacer una relación detallada, valorada, 






En conclusión, basándose en lo mencionado anteriormente se incluyen todos 
los activos que son comprados para ser vendidos sin transformaciones 
(existencia) o modificados (artículos terminados); por esta razón, puede darse 
el suceso de que el articulo terminado de una empresa industrial se establezca 
como materia prima de otra empresa industrial.  
“Inventarios son todos aquellos productos o artículos que están clasificados 
por orden dentro de los almacenes en una empresa, y están disponibles para 
la venta”.  
B. Tipos 
Según Brenes (2015), existen varios tipos de inventarios y se dividen así: 
a) Según la contabilidad: 
“Inventarios Contables; son aquellos inventarios que se debe llevar a cabo 
de acuerdo a la normativa contable reflejada en el plan general de 
contabilidad (PGC)”. 
“Las empresas tienen el deber de anotar en sus libros contables las 
actividades económicas que realizan”.  
El objetivo es controlar las entradas y salidas de los productos que se 
encuentran en almacén. Es decir, al realizarse el conteo físico de los 
productos, tendrá que informarse al área de contabilidad cualquier 
desigualdad entre los productos inventariados y los registros contables. 
“Inventarios Extracontables; es el recuento físico de los productos reales 
almacenados en la empresa para saber la cantidad existente de stock. Este 
tipo de inventario, se enfoca más en saber la cantidad precisa de artículos, 
que en su precio”. 
Por otro lado, facilita conocer otros aspectos de los productos: 
“Su estado en el momento del recuento”. 
“Si están ordenados adecuadamente”.  







b) Según los tipos de mercaderías: 
Las empresas llevan cabo inventarios en función al tipo de mercadería que 
está en almacén. 
Según este criterio se pueden encontrar inventarios de: 
 Materias Primas. 




 Productos Terminados. 
 Subproductos. 
 Productos Semielaborados. 
 Repuestos. 
c) Según la periodicidad: 
Inventario permanente; se realiza mediante los registros de almacén, en la 
cual se han anotado las entradas y salidas de los productos, así también 
permite saber en cualquier instante el precio del producto y el nivel de 
productos que la empresa tiene disponible en almacén. 
“Inventario Periódico; su principal objetivo es determinar el precio de las 
mercaderías para realizar los asientos contables”. 
“Inventario puntual; hoy en día, las empresas cuentan con avanzados 
sistemas informáticos, que permiten llevar un control estable del inventario 
disponible. Pero es necesario llevar a cabo un inventario físico para prevenir 
posibles errores o hurtos”.  
d) Según el método de ejecución: 
“Inventario por sectores; es utilizado cuando la mercadería es almacenada, 
de acuerdo a un orden de ubicación fijo”.  
“Una vez efectuada dicha división de los productos en almacén, se sigue al 





“Inventario por secciones; en este caso, el inventario se realiza mediante 
recuento físico de cada una de las secciones que componen el almacén. Las 
secciones se componen de artículos de la misma naturaleza”.  
“Inventario por artículos; el inventario por productos se utiliza cuando en 
el almacén hay diferencias en colores y tallas” (Brenes, 2015). 
C. Fases 
Según Ayensa (2017), considera que el inventario está constituido por las 
siguientes fases: 
a) Fase de preparación:  
“Ordenación del stock; para permitir el recuento, los productos han de ser 
agrupados, ubicados y ordenados por familias”. 
“Codificación de productos; al realizar el inventario físico los artículos 
deben estar correctamente identificados para que el encargado del recuento 
reúna los datos de manera adecuada. Los códigos de barras facilitan mucho 
la labor de recuento”. 
“Preparación de documentos, tarjetas o dispositivos para el recuento; 
en los cuales se anotarán las existencias de cada producto”. 
“Asignación del personal que se dedicará al recuento; el encargado de 
realizar este proceso debe estar especializado para cumplir sus funciones”. 
b) Fase de recuento: 
“Ejecución de un primer recuento visual”. 
“Acopio de la información en los documentos, fichas o dispositivos”. 
“Verificación del recuento mediante un segundo recuento. Se hace un 
muestreo de determinados productos para comprobar que los datos que se 
han recogido son los correctos”. 
c) Fase de elaboración del inventario: 
“Acopio de documentos, fichas o dispositivos para la elaboración del 
inventario”. 





“Elaboración del inventario físico”. 
d) Valoración económica: 
“Determinación de la valoración del coste para cada producto por el método 
por el que se haya seleccionado: Precio medio ponderado o FIFO” (Ayensa, 
2017). 
D. Proceso  
Según Brenes (2015), manifiesta que existe tres procesos en cuanto a la 
realización de los inventarios y son: 
a) Planificación: 
Decidir la época del inventario; frecuentemente se acostumbra elegir un 
periodo en que no exista mucho movimiento con las existencias de la 
empresa, de tal modo, se previene que exista dificultad y contratar a más 
trabajadores.  Por ende, realizar el inventario en dicho tiempo es más 
sencillo, debido a que la mercadería en almacén es menor y la posibilidad 
de equivocarse es mínimo. 
Seleccionar el tipo de inventario; es realizado conforme al tipo de 
mercadería que se encuentra en almacén y con el propósito que se quiera 
alcanzar. Asimismo, cada empresa selecciona el tipo de inventario que 
mejor se adapten a las exigencias o necesidades de la empresa. 
“Formar al personal; un punto clave dentro de una empresa muy aparte de 
la mercadería, son los trabajadores quienes deben ser capacitados o 
instruidos para que desarrollen un correcto inventario de manera eficiente y 
fehaciente”. 
“Es importante designar más de un responsable en el transcurso de esta 
actividad para dirigir a los empleados que tienen bajo su cargo, cuyo 
objetivo es minimizar una equivocación”. 
Preparar el almacén; se debe ordenar de acuerdo a modelos, tamaños y 
colores cada producto que se encuentre esparcido en distintos lugares dentro 
del almacén y desechar elementos que obstaculizan el trabajo, con la 





“Además, es imprescindible señalar los productos que ya se encuentran 
vendidos pero que aún falta entregar al cliente”. 
“Preparar los impresos precisos; serán utilizados como apoyo para 
registrar las cantidades y el coste de cada artículo”.  
b) Ejecución: 
“Recuento físico; es la realización del inventario físico de cada producto en 
la cual se anotan las cantidades que se adquieren”. 
“Verificación de cantidades; en caso que el almacén de una empresa tenga 
una infraestructura grande se acostumbra a utilizar técnicas de muestreo 
para verificar los resultados logrados”. 
c) Aplicación: 
Corrección de los registros; en ciertas ocasiones en las empresas ocurren 
diversos desniveles entre las cantidades reales y las que se encuentran 
anotadas en los registros de almacén, por ende, cuando se presentan estas 
situaciones se debe aplicar las modificaciones pertinentes. 
“Valoración; una vez que se haya realizado la aplicación del inventario 
físico, se continúa a la valoración de las mercaderías. Los artículos que han 
sido inventariados se valorarán por el precio de adquisición o coste de 
producción” (Brenes, 2015). 
1.3.3. Control de Inventarios 
A. Definiciones 
Según Sierra, Guzmán y Garcia (2015), el control de inventarios lo definen 
como: 
“La potestad que se tiene sobre las mercaderías pertenecientes a una 
empresa”. 
“En la práctica el control de inventarios (CI) no resulta tan fácil tal como 





“Naturalmente, el control de inventarios es un sistema que depende de otros 
sistemas superiores que tienen como término operar para alcanzar los 
objetivos generales de toda la empresa”. (Sierra, Guzmán y Garcia, 2015). 
Vermorel (2013), comenta que el control de inventarios son: 
Todas las fases que amparan el almacenamiento y el acceso de los productos 
para verificar si estos están disponibles al mismo tiempo en que se reducen los 
costos de los inventarios. En la práctica, el control del inventario comprende 
diferentes aspectos, incorporado la gestión del inventario y la anotación tanto de 
cantidades como el lugar donde encuentran cada uno de los productos.  
“El control de inventarios es una herramienta fundamental, que permite a las 
empresas conocer las cantidades existentes de artículos disponibles para la venta, 
en un lugar y periodo definido, así como las estipulaciones de almacenamiento 
aplicables en las empresas industriales” (Espinoza, 2013). 
B. Importancia 
Según Torres (2016), indica que: 
La importancia del control de inventarios tiene como meta principal generar 
utilidades dentro de la empresa. Por ello, el punto principal para generar 
utilidades proviene mayormente de las ventas, debido a que es el corazón de 
la empresa. Asimismo, si el inventario no cumple con su rol eficientemente, 
no se contaría con la mercancía necesaria para poder llevar a cabo la función 
en ventas, de tal manera que las ventas decaerían y el cliente quedaría 
insatisfecho. Es decir, si una empresa no cuenta con la mercadería suficiente 
el nivel de ventas bajaría y perjudicaría en gran parte a la empresa.  
Por consiguiente, el control de inventarios es un tema que le otorgan poca 
relevancia en la micro y pequeña empresa, debido a que no cuentan con 
registros confiables, tampoco con un responsable instruido en el tema, ni 
políticas o sistemas que les faciliten la labor de realizar un correcto inventario. 
“En todas las empresas se le debe dar gran importancia al control de 
inventarios y así evitar diversas pérdidas ya sean a través de robos, mermas o 






C. Problemas Frecuentes en el Control de Inventarios  
Según Sise (2007), menciona algunos problemas que se dan eventualmente y 
son los siguientes: 
“Falta de registros; generalmente los microempresarios ponen en segundo 
plano el control de inventarios, en consecuencia, muchos de los negocios no 
cuentan o no llevan una estructura estratégica de sus inventarios”. 
Por consiguiente, cuando una empresa realiza un registro de inventarios, es 
para adquirir información necesaria y a la vez provechosa con la finalidad de 
disminuir costos, contar con una posición de inventario excelente y emplear 
tecnología, de tal manera minimizar los gastos e incrementar la liquidez. 
Exceso de inventarios; en muchas empresas tienen una mentalidad errónea 
en cuanto a los inventarios, es decir, piensan que por tener gran cantidad de 
mercaderías ya están garantizando sus ventas, lo cual trae un efecto negativo 
porque se va a inducir a un incremento de mermas y la minoración de ofrecer 
un producto de calidad, este último sucede en productos que no tienen larga 
duración. 
“Insuficiencia de inventarios; en ocasiones, en los negocios no cuentan con 
una buena proporción de inventarios, lo cual perjudica al negocio en cuanto 
a sus ventas y también origina que el cliente se dirija hacia la competencia”. 
Baja calidad de la materia prima dada su caducidad; hay negocios que 
ofrecen productos que tienen un límite de caducidad y a veces no se dan 
cuenta debido a que no llevan un control de sus inventarios o dándose cuenta 
aún lo ofrecen al público, cabe decir que, mayormente las personas no suelen 
ver la caducidad del producto, pero se llegan a dar cuenta cuando lo observan 
y luce un aspecto diferente, lo cual produce que el cliente quede insatisfecho. 
Robo; con relación a la seguridad de la mercadería, se puede decir que en los 
almacenes de muchas empresas no existe un correcto control de inventarios, 
lo cual puede incurrir que exista robos sin que los empresarios lo noten en ese 






“Mermas; esto compone un notable incremento del costo de ventas y 
determinados autores manifiestan que una merma aceptable es del 2% hasta 
30% del valor de inventario, pero la única merma que debemos de aceptar es 
la del 0%”. 
“Desorden; en diversas empresas, cabe resaltar que no llevan un orden 
adecuado de sus mercaderías, así como también, ignoran las mercaderías que 
se encuentran en almacén, en consecuencia, realizan compras innecesarias”. 
(Sise, 2007). 
D. Beneficios 
Según Castro (2017), indica algunos beneficios que se obtiene al realizar un 
control de inventarios y son: 
 Incrementar el nivel del servicio al cliente 
 Reconocer la ubicación de los productos, dado que te beneficiara para una 
mejor planeación. 
 Localizar sencillamente los productos que tienen poca rotación. 
 Inspeccionar y monitorear la condición de los artículos al reconocerlos. 
 Investigar si existe robos y mermas 
 Aumentar el espacio en el almacén de la empresa. 
 Controlar las mercaderías que entran y salen del almacén. 
E. Indicadores del Control de Inventarios 
Según Castro (2014), para poder medir el control de los inventarios es 
necesario tener en cuenta los siguientes indicadores: 
“Stock Máximo; es la proporción máxima de un producto específico que 
quieres conservar en el almacén, de acuerdo al costo que simboliza para el 
negocio y el periodo que toma para llevar a cabo la venta”. 
Algunas empresas creen beneficioso realizar un inventario en los siguientes 
casos: 
- El artículo tiene un alto movimiento o tiene su temporada definida en el 
año. 
- El costo de almacenamiento es bajo y el flete alto. 





- Cuando hubiera un aumento del precio de los artículos y materiales en 
general.  
Stock Mínimo (de seguridad); es la proporción mínima de un producto 
específico que se prefiere tener en el almacén, lo cual, en caso de ser menor 
que el mínimo ordenado, puede producir un problema de abasto significativo y 
pérdidas para el negocio. ¿Cuándo a un negocio le interesa mantener su nivel 
de inventarios bajo? 
- Cuando el periodo de entrega de parte del distribuidor es rápido. 
- Cuando los costos de realizar un pedido son bajos, sin importar las veces 
que se solicite o la cantidad que se requiera. 
- Al identificar el producto con mayor rotación y en situaciones con un 
elevado costo. 
- Cuando se tienen acuerdos de confianza con los distribuidores. 
- Cuando haya una disminución de los precios de los productos. 
“Punto de re-orden; es el nivel de mercaderías donde se debe de efectuar el 
pedido para resurtir el almacén, acordando el tiempo de entrega con los 
proveedores y no tener problemas de abasto” (Castro, 2014). 
1.3.4. Administración de los Inventarios 
Según Heredia (2013), explica que: 
En una empresa debe haber un equilibrio en medio de las existencias de stocks 
que existen en almacén y la demanda que tiene el producto o servicio que se 
va a ofrecer, es decir, debe existir un vínculo de 1 a 1 o en caso que surja 
alguna falla sería de 1 a 2, en situaciones considerables se originara un sobre 
costo de almacenamiento, lo cual provocará un aumento en los costos del 
producto.  
1.3.5. Factores que Afectan el Nivel de los Inventarios 
Según Montoya (2010), muestra una serie de razones las cuales pueden 
perjudicar a los inventarios, y son los siguientes: 
Compras contra alza; este hecho se realiza al existir un aumento en el precio 
de los productos, es decir, se ejecuta el procedimiento de compra de los 





tienen mayor rotación en el mercado, si bien es cierto, el aumento del valor 
de los productos beneficia a la empresa generando mayores ganancias, pero, 
por otro lado, la perjudica debido que aumentaría el volumen de sus 
inventarios.  
“Compras por escasez; en épocas de incremento de los precios de los 
productos se tendrán que realizar las compras anticipadas, en caso contrario, 
se tendrá precios altos de los inventarios”. 
Márgenes de utilidad y precios de competencia; cuando la empresa vende 
productos con márgenes de utilidades mínimos a comparación con empresas 
del mismo rubro, se sugiere disminuir productos de menos rotación del área 
de exhibición y su volumen de inventario con la finalidad colocar los 
productos que tienen mayor rotación en dicha área.  
Presiones de los vendedores; cuando el personal encargado de realizar las 
compras muestra debilidades para enfrentar la persistencia y la tensión que en 
muchas situaciones tiene que ejercer el personal de ventas de los 
distribuidores, finalmente el comprador acepta y coloca pedidos de productos 
que no tiene mucha demanda en el mercado y, por lo tanto, se eleva el 
volumen de los inventarios.  
Profesionalismo del comprador; el personal encargado de realizar las 
compras de los productos de la empresa debe cumplir con ciertas 
características para ejecutar su labor y son las siguientes: Seriedad, previos 
conocimientos de los puntos a tratar con el proveedor, responsabilidad, 
honestidad y objetividad, estas cualidades se reflejarán en un buen manejo de 









1.3.6. Técnica ABC 
Según LRM Consultoria Logística (2010), define que: 
Este sistema se basa en ejecutar un examen de los inventarios fijando capas 
de inversión o clases cuyo propósito es alcanzar un considerable control y 
cuidado acerca de los inventarios, y estos merecen ser inspeccionados debido 
a la cantidad y valor de los inventarios. 
La elaboración del examen de los inventarios es imprescindible para fundar 
tres categorías de productos: el A, B y C. Las agrupaciones deben constituirse 
de acuerdo al número de partidas y su precio. Frecuentemente el 80% del 
importe del inventario está simboliza por el 20% de los productos y el 80% 
de los productos simboliza el 20% de la inversión. 
“Los productos “A” comprenden los inventarios que simbolizan el 80% de la 
inversión y el 20% de los productos, en el caso de una composición 80/20”. 
“Los productos “B”, tiene una valorización media y comprenden una menor 
cantidad de inventarios que los productos “C”, cabe decir que este último 
rango posee un importe reducido y la cantidad de sus inventarios es mayor”. 
Este sistema acepta dirigir la inversión en tres clases, de tal modo, se pueda 
poner mayor vigilancia al uso de los productos “A”, que figura el 80% de la 
inversión en inventarios y a través de su riguroso control e inspección se logre 
reducir la inversión en inventarios. 
1.3.7. Métodos de Registro de Inventarios 
Según ManagementPro (2017), interpreta los siguientes métodos: 
Primeras entradas primeras salidas (PEPS) (en inglés FIFO): Este 
método es el más conocido y utilizado en algunas tiendas, debido a que, al 
realizar la compra de sus productos son los primeros en entrar, así como 
también los primeros en salir, dado que, algunos productos cuentan con fecha 
de vencimiento o se trate de productos que sufren algún desgaste que es 






Últimas entradas primeras salidas (UEPS) (en inglés LIFO): Consiste en 
las mercaderías que entran últimos al almacén, pero son los primeros en salir, 
cuyo objetivo es lograr vender los últimos productos que entraron en caso que 
los precios de los productos incrementen persistentemente y quedarse con los 
primeros productos, de tal modo darle un considerable valor del costo de 
venta. 
“Costo promedio: Si un negocio quiere realizar este método de inventario, 
debe llevarlo a cabo acorde a las actividades que se ha realizado en almacén”. 
“Este método es utilizado por las empresas cuando perciben mercadería 
negativa dentro del almacén y se aplica ejecutando el último costo impecable, 
con la finalidad que no se eleve el costo” (ManagementPro 2017). 
1.3.8. Principios Contables e Inventarios 
Según Hongren (2003), hay principios que tienen especial importancia para los 
inventarios. Entre ellos estan los siguientes: 
“Principio de comparabilidad; este principio indica que las empresas deben de 
usar los mismos métodos y procedimientos contables de un periodo a otro. 
Ayuda a los inversionistas a comparar los estados financieros de una empresa de 
un periodo a otro”.  
Figúrese que usted está revisando las tendencias de utilidad neta de una empresa 
en un ejercicio de dos años. En ese tiempo, la empresa paso UEPS a PEPS. Su 
utilidad neta se aumentó sorprendentemente, pero solo como producto del 
cambio de método. Si usted no conociera del cambio, pensaría que la utilidad de 
la empresa creció debido a la mejora de sus operaciones. 
El principio de comparabilidad no necesita que todas las empresas dentro de su 
sector utilicen el mismo método contable. De igual manera, no significa que una 
empresa nunca pueda cambiar de método. Sin embargo, la empresa que cambie 
de método debe informar el efecto del cambio en la utilidad neta. 
Principio de revelación suficiente; este principio respalda que los estados 
financieros de una empresa deben contener la información suficiente para que 
las personas puedan tomar decisiones basadas acerca de la empresa. En pocas 





comparable relacionada a su actividad económica. El principio de revelación 
suficiente significa informar acerca del tipo de método que se usa para los 
inventarios.  
Imagine que un banquero está cotejando dos empresas, una que utiliza UEPS y 
otra PEPS. La empresa que usa PEPS reporta mayor utilidad neta, pero solo 
porque utiliza el método de inventario PEPS. Si no conociera las prácticas 
contables que siguen las empresas, el banquero podría equivocarse al conceder 
un préstamo. 
Principio de importancia relativa; este principio indica que una empresa 
debe ejecutar una contabilidad estrictamente adecuada solo de los productos 
que sean sifnificativos para los estados financieros de la empresa. La 
informacion es importante cuando hace que una persona cambie una decision 
con base a los estados financieros. El concepto de importancia relativa libera 
a los contadores de tener que informar hasta el último producto en estricta 
conformidad con los PCGA (Principios Contables Generalmente Aceptados). 
(Hongren, 2003). 
1.3.9. Circulación de los Inventarios 
Según Rincón y Villareal (2010), comenta que: 
Al desarrollar un adecuado control de inventarios de la empresa, esta se 
expande desde el instante en que la empresa ejecuta un pedido hasta que se 
realice su venta. A continuación, se señalará las fases de: compras, recepción, 
almacén y entrega. 
Área de compras; esta área tiene el rol de brindar los componentes que se 
requiere para una adecuada fase de producción, lo cual se empleará en 
bienes o servicios. Los elementos o componentes deberán obtenerse de los 
proveedores, en una porción necesaria, con la calidad deseada, periodo de 
entrega pactada y a un bajo costo.  
“Esta área es el encargado de verificar si se cuenta con los inventarios y/o 







“Área de ventas; es el encargado de verificar el aspecto físico del producto, 
como también, su potencial en el mercado”. 
“Asimismo, examina las cantidades de artículos de acuerdo a la demanda 
que tiene en el mercado, y, por ende, establecerá el precio del producto una 
vez obtenido el resultado del procedimiento productivo”. 
Área de producción; se encarga de planificar, presupuestar y realizar las 
distintas etapas que debe existir en el proceso de producción, también 
verifica que el desarrollo de fabricación se lleve a cabo conforme se ha 
planificado y especificara los materiales y las cantidades que van a emplear 
en el proceso productivo.  
Área de control de calidad; tiene como función vigilar y ejecutar las 
estipulaciones que han sido planificadas en las áreas de la empresa, 
inventarios, servicios y al finalizar el proceso productivo. Se puede calificar 
como área de calidad, ya que permite avalar la calidad al finalizar el proceso 
productivo, y de todos los elementos que se han empleado para su obtención. 
Área de costos; esta área cumple la responsabilidad de realizar una previa 
valorización del costo, así también deduce el valor verdadero de cada una 
de las diferentes etapas del proceso productivo, el valor neto de la 
producción y el valor unitario de cada producto. (Rincón y Villareal, 2010). 
1.3.10. Sistemas  
Según EcuRed (2018), divide a los inventarios en dos sistemas y son los 
siguientes: 
Sistema de inventarios periódico; este sistema ejecuta un control de inventario 
cada cierta etapa y para ello, es importante realizar un conteo físico de los 
artículos con la que cuenta la empresa, cuyo objetivo es especificar a detalle la 
cantidad de mercaderías disponibles. 
Las empresas que utilizan este sistema de inventarios no cuentan con la 
disponibilidad de estar informados en el tiempo que lo requieran de la cantidad 






“Por consiguiente, las empresas tienen la disponibilidad de obtener información 
de la cantidad de sus mercaderías y el costo de venta, cuando se realiza un 
inventario físico, lo cual se lleva a cabo terminando un periodo”. 
Para hallar el costo de ventas que han sido efectuadas en un determinado periodo, 
es necesario llevar a cabo un inventario físico, lo cual se basa en sumar el 
inventario inicial y las compras, restarle las devoluciones en compras y el 
inventario final. El resultado es el costo de las ventas del periodo. 
En el inventario periódico, las compras de materia prima, no se contabilizan en 
la cuenta 20 (Mercaderías), sino que se contabilizan en la cuenta compras. Al 
finalizar el periodo, con el valor allí acumulado, se realiza el inventario físico 
para hallar el costo de venta. Las devoluciones de mercancías compradas se 
contabilizan también en la cuenta 60 (Compras). 
“Las ventas se contabilizan en la respectiva cuenta 70 (Ingresos), lo mismo que 
la devolución en ventas”. 
“En el final del periodo se realiza el inventario físico, y, por ende, se determina 
el inventario final, éste inventario final si se contabiliza en la cuenta de activos”.  
Sistema de inventarios perpetuo o continuo; las empresas que realizan este 
tipo de sistema sostienen un registro continuo de cada producto que se encuentra 
en el almacén, de tal modo que se cuenta con la información necesaria para 
cualquier momento que se requiera. 
Este sistema ayuda a elaborar los estados financieros mensuales, trimestrales o 
anuales. Facilita a la empresa a hallar el costo del inventario final y el costo de 
los productos vendidos directamente de las cuentas, sin la necesidad de haber 
realizado previamente un inventario físico de las mercaderías. 
“También aporta un nivel de control más eficiente que el sistema periódico, por 
causa de que la información del inventario continuamente está al día”. 
“Asimismo, señala la determinación del costo al mismo tiempo de realizar la 
venta, puesto que, en cada salida de un artículo, se anota su cantidad y su costo”. 
La valoración de los inventarios para la determinación del costo de venta a través 





compran en diferentes fechas y cuyo precio es distinto, por lo que es improbable 
tener una igualdad en los precios de los productos comprados. 
“Los métodos de valoración tenemos: Método del promedio ponderado, Método 
PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir), Método UEPS (Ultimo en Entrar, 
Primero en Salir), etc”. 
En el sistema perpetuo, las compras de Materia prima se contabilizan en un 
debito a la cuenta 20 (Inventarios). En la devolución de compras de mercancías, 
se afecta directamente la cuenta de inventarios, es decir, se contabiliza como un 
crédito a la respectiva subcuenta de inventarios.  
“Al realizarse una venta, esta se contabiliza en la respectiva cuenta 70 (Ingresos), 
y a la vez se contabiliza el costo de venta, puesto que, al momento de cada venta, 



















1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo se presenta el control de inventarios en la empresa Negociaciones y Ferretería 
Tony E.I.R.L.? 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 Justificación Teórica  
En este presente trabajo de investigación se utilizó los conceptos básicos de 
inventarios, control de inventarios, importancia, razones, tipos, fases, procesos, 
sistemas, etc. 
Del mismo modo se realizó un análisis y elaboración de una propuesta de la Técnica 
ABC del control de inventarios y de esa manera ayudamos a la empresa 
Negociaciones y Ferretería Tony E.I.R.L., al cumplimiento de sus objetivos y metas 
empresariales. 
 Justificación Práctica 
La investigación se realizó porque existió la necesidad de mejorar el control de 
inventarios de la empresa Negociaciones y Ferretería Tony E.I.R.L., ya que no tenía 
un orden adecuado de los productos en su almacén, y en consecuencia desconocía 
la cantidad de stock de productos que poseía y por ello no lograba cumplir los 
objetivos planteados por la empresa. 
Por otro lado, en el almacén no se llevaba un control adecuado de los productos que 
entran y salen, y por eso llevamos a cabo una propuesta de mejora para el control 
de sus inventarios. 
 Justificación Metodológica 
Para poder realizar este trabajo de investigación se utilizó técnicas e instrumentos 
para la recolección de datos, tales como guía de observación, entrevista y de análisis 
documental, para analizar y proponer una mejora para el control de los inventarios. 
Este trabajo de investigación servirá de guía a los estudiantes universitarios y 







Según Hernández (2010), indica que:  
Estas hipótesis se utilizan a veces en estudios descriptivos, para intentar predecir un 
dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar. Pero cabe comentar 
que no en todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis de esta clase o 
que sean afirmaciones más generales. No es sencillo realizar estimaciones con 
relativa precisión con respecto a ciertos fenómenos. (p. 97). 
1.7. OBJETIVOS 
1.7.1. Objetivo General 
 Evaluar el control de inventarios en la empresa Negociaciones y Ferretería 
Tony E.I.R.L., Chimbote 2018. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Describir el Control de Inventarios en la Empresa Negociaciones y Ferretería 
Tony E.I.R.L., Chimbote 2018. 
 Analizar el Control de Inventarios en la Empresa Negociaciones y Ferretería 
Tony E.I.R.L., Chimbote 2018. 
 Proponer la Técnica ABC del Control de Inventarios en la Empresa 











































2.1. Diseño de Investigación 





M = Negociaciones y Ferretería Tony E.I.R.L. 
O = Control de Inventarios. 













































“El control de 
inventarios es una 
herramienta 
fundamental, ya que esta 
permite a las empresas y 
organizaciones conocer 
las cantidades existentes 
de productos disponibles 
para la venta, en un lugar 
y tiempo determinado”. 
(Espinoza, 2013, párr. 
1). 
 
Analizar los productos en 
relación a su tipo y 
cantidad, y de esta 
manera poder 
clasificarlas de acuerdo a 
las características de 
cada producto, y de la 
misma manera adquirir 
artículos nuevos que el 
cliente requiera. 
- Entrada de los 
artículos. 
- Control de Ventas 
-  Control de Stock 
- Infraestructura del 
almacén. 






















2.3. Población y Muestra 
Población: 
La población para la siguiente investigación fueron todos los documentos del control 
de inventarios desde el periodo 2014 al 2018 de la empresa Negociaciones y 
Ferretería Tony E.I.R.L. 
Muestra: 
En el siguiente trabajo se tomó como la muestra los documentos que se utilizó para 
el control de los inventarios desde el mes de enero hasta junio del periodo 2018. 




“Son instrumentos de investigación, 
evaluación y recolección de datos, referido 
a un objetivo específico, en el que se 
determinan variables específicas. Se usan 
para registrar datos a fin de brindar 
recomendaciones para la mejora 
correspondiente”. (Soto, 2014). 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
A través de este documento se examinó 
las diversas labores realizadas por la 
empresa Negociaciones y Ferretería 




Acto comunicativo que se establece entre 
dos o más personas y que tiene una 
estructura particular organizada a través de 
la formulación de preguntas y respuestas. 
Normalmente, el término entrevista es 
utilizado cuando los diferentes medios 
recurren a ella para obtener información, 
testimonios y opiniones de aquellos que 
pueden brindarlos. (Bembibre, 2010, párr. 1 
y 3). 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Instrumento que sirvió para recolectar 
información, mediante una serie de 
preguntas acerca del control de 
inventarios en la Empresa 
Negociaciones y Ferretería Tony 
E.I.R.L., la que se le aplicó al contador 






“Es el estudio de un documento, 
independientemente de su soporte 
(audiovisual, electrónico, papel, etc.). 
Permite realizar búsquedas retrospectivas y 
recuperar el documento que necesitamos”. 
(Corral, 2015, párr. 1 y 4). 
GUÍA DE ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 
Se revisó las diferentes informaciones 
recopiladas, como los estados 
financieros y documentación propia en 
lo referente a los inventarios de la 
empresa. 
 
Validez y Confiabilidad 
Para el presente trabajo de Investigación se utilizó como instrumentos una Guía de 
observación, de entrevista y de análisis documental, la cual fue sometida a la 
Validez de 03 expertos conocedores del tema de investigación, con el propósito de 
que el instrumento utilizado sea íntegro y apropiado para recolectar los datos. 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
Estadística Descriptiva:  
La presentación de la información empírica se llevó a cabo a través de: cuadros, 
gráficos, porcentajes que contengan los resultados encontrados. 
2.6. Aspectos Éticos 
Esta investigación se desarrolló de una manera adecuada ya que presento datos 
reales, y de esta manera se adquirió resultados verídicos que ayudaron a mejorar a la 
empresa Negociaciones y Ferretería Tony E.I.R.L., así mismo este informe contiene 
información de diferentes autores y estás se encuentran debidamente citadas. 
No afectó al medio ambiente ya que este trabajo no tiene ningún efecto directo con 
la contaminación ambiental. 
Asimismo, este trabajo de investigación tampoco afectó a ninguna persona 
involucrada, por el contrario, ayudó a la empresa Negociaciones y Ferretería Tony 
E.I.R.L., a controlar sus inventarios, estableciendo un orden adecuado en su almacén, 
anotando sus entradas y salidas de sus artículos. 
La ética es una disciplina que debe prevalecer en el transcurso de nuestras vidas, es 







































NOMBRE DE LA EMPRESA: 
 
 
Negociaciones y Ferretería Tony E.I.R.L.
  
 














Venta al por menor de artículos de 







Jr. Manuel Ruiz Nro. 967 Psj. Bolívar Bajo) 
(Mz. D Lt. 13, a 1 casa de la Clínica Ramal), 























La presente investigación se ha llevado a cabo en la empresa “NEGOCIACIONES Y 
FERRETERIA TONY E.I.R.L.”, en el distrito de Chimbote, Provincia del Santa, y 
Departamento de Ancash, el 23 de marzo del 2013, el abogado Eduardo Pastor La Rosa 
comparece a Sara Milagros Torres Rojas como representante de la Empresa Negociaciones 
y Ferretería Tony E.I.R.L. con RUC: 20569306630.  
Negociaciones y Ferretería Tony E.I.R.L., es una empresa individual de responsabilidad 
limitada, constituida mediante Escritura Pública de fecha 23 de marzo del año 2013, 
quedando inscrita en la partida N° 11078900. 
El domicilio de esta empresa constituida es en Jr. Manuel Ruiz Nro. 967 P.j. Bolivar Bajo 
(Mz. D Lt. 13, a una casa de la Clínica Ramal), Ancash - Santa – Chimbote, dicha empresa 
inicio sus actividades el 01 de setiembre del 2014, siendo así una empresa privada. 
Esta empresa empezó sus actividades con un capital de S/. 84, 780.00 (ONCHENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES), la cual fue 
aportado por el titular de la empresa. 
Esta sociedad tiene por objeto dedicarse a la comercialización de artículos de ferretería en 
general y materiales de construcción, distribución, representación comercial y exportación 
de insumos, agregados, materiales, herramientas, equipos y maquinarias para la construcción 
y la industria, artículos de acabado en cerámica y artículos eléctricos. 
MISIÓN 
Somos una empresa que brinda artículos de ferretería de la mejor calidad con excelentes 
precios, al alcance de todos nuestros clientes. 
VISIÓN 
En el año 2020 ser líderes en mercado de la venta de artículos de ferretería, y de la misma 










 Responsabilidad:  Es el cumplimiento de las obligaciones que tienen cada uno de los 
trabajadores de la empresa. 
 Compromiso: Es el grado de interés que tiene cada uno de los trabajadores para con la 
empresa, ya sea en el cumplimiento de los objetivos, y las metas planteadas por la 
empresa. 
 Honestidad: Es valorar netamente la importancia de la verdad y no engañar para el 
beneficio propio.  
 Trabajo en equipo: Es mantener la unidad y el nivel de coordinación con cada uno de 
los trabajadores de cada área, y esto permite que haya un excelente clima laboral. 































FLUJOGRAMA GENERAL DEL ÁREA DE COMPRAS Y VENTAS 
 


















Revisión de productos 
Identifica los 
Proveedores 
Cotización de los 
proveedores 








Se selecciona la mejor 
opción 
Se elabora orden 
de compra 
Recepción de la 







Disponibles para la 
venta  








































ANÁLISIS DEL PROCESO DE COMPRAS: 
El responsable del almacén es el encargado de reportar al área de compras la cantidad de 
productos disponibles para la venta y si hubiera faltantes dicha área tendrá que detectar 
proveedores y pedir cotizaciones a cada uno de ellos, luego se procede a examinar las 
cotizaciones y seguidamente se evalúa las políticas de los proveedores. 
Posteriormente se elige al proveedor, se solicita la orden de compra y se realiza la compra 
de los productos. De acuerdo a las políticas de los proveedores llega al almacén los productos 
comprados con su respectivo comprobante de pago y finalmente se examinan los productos. 
 
INICIO 


















Pide la Orden de 
Compra 
Compra 
Se efectúa la Factura 



































ANÁLISIS DEL PROCESO DE VENTAS: 
El gerente de la empresa designa un vendedor, este encargado negocia con el cliente, y si el 
cliente estuviera de acuerdo con los términos de la venta, en seguida se genera la orden de 
compra.  
El vendedor procede a dirigirse al almacén y examina que los productos se encuentren en 
buen estado físico. Posteriormente se realiza la entrega de los productos al cliente y si se 
encontrara satisfecho se realiza la venta.  
 
 
Se designa vendedor 
Vendedor negocia 
con el cliente 
NO 
SI 
























FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA EMPRESA 
 “NEGOCIACIONES Y FERRETERÍA TONY E.I.R.L.” 
ITEM CRITERIOS 
RESPUESTA  
SI NO OBSERVACIÓN 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: Describir 
el Control de Inventarios en la Empresa 
Negociaciones y Ferretería Tony E.I.R.L., 
Chimbote 2018. 
   
01 
Existe un personal responsable en el área de 
almacén. 
X   
02 
Posee un orden que facilite encontrar con 
mayor rapidez los productos. 
 X Falta de planeación. 
03 
Establece un código que permita diferenciar 
los productos en almacén. 
 X 
Los productos no 
cuentan con código y 
en consecuencia hay 
retrasos en la entrega 
de los artículos. 
04 
Se comprueba la cantidad de mercadería que 
se adquirió con su correspondiente factura y 
guía de remisión. 
X   
05 
Se utiliza algún instrumento que permita 
registrar los productos que ingresan y salen 
del almacén. 
 X  
06 
El área de almacén se encuentra 
correctamente estructurado con la finalidad 




La empresa tiene una 
infraestructura 
inadecuada para poder 







Se ha hallado productos extraviados en el 
área de almacén. 
X  
El dueño de la empresa 
no sabe la cantidad 
exacta de artículos 
disponibles para la 
venta. 
08 
Se detectó insuficiencia de productos en el 
área de almacén.  
X   
09 
Se halló un exceso de productos en el área de 
almacén. 
X  
Suele darse en algunos 
meses al año. 
10 
Se encuentra prohibido el ingreso a almacén 
de personas no autorizadas. 
X   
 
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2: Analizar 
el Control de Inventarios en la Empresa 
Negociaciones y Ferretería Tony E.I.R.L., 
Chimbote 2018. 
   
11 
La empresa tiene un flujograma de compra y 
venta que le permita describir el proceso de 
los inventarios. 
 X 
La empresa no cuenta 
con un flujograma de 
compras y ventas en el 
almacén, solo se hace 
la recepción del 
comprobante de pago. 
12 
La empresa cuenta con un seguro para 
proteger las mercaderías ante un hecho 
fortuito. 
 X 





Existen cámaras de seguridad que permitan 
salvaguardar los inventarios dentro y fuera 
del almacén. 
 X 
No cuenta con cámaras 








Existe una lista detallada del stock de cada 
uno de los productos que se encuentran 
almacenados. 
 X 
No hay una lista del 
stock ya que los 
pedidos se hacen 
cuanto se terminan los 
artículos. 
15 
El personal encargado de las operaciones que 
se realizan en el almacén se encuentra 
correctamente capacitado. 
 X 
Falta de conocimiento 
sobre el control de 
inventarios. Sólo el 
personal recepciona y 
entrega los artículos 
del almacén. 
16 
Se da con frecuencia la falta de stock de un 
producto requerido por el cliente o por el área 
de ventas. 
X   
17 
El área de ventas e inventarios sostienen una 
buena relación de comunicación. 
X   
18 
Los precios de los artículos son modificados 
de acuerdo a los cambios que surgen en el 
mercado. 
 X 
No son actualizados 
los precios debido a 
que no cuenta la 
empresa con un 
kardex. 
19 
La empresa posee artículos que se han ido 
deteriorando en el transcurso del tiempo. 
X  
No hay políticas de 
almacén. 
20 
Los inventarios físicos se realizan a través de 
una persona ajena a la empresa en un 
determinado periodo para diagnosticar si los 
productos tienen poca rotación, son 
abundantes u obsoletos. 
 X 
No se ha realizado 
ningún inventario 
físico de los artículos. 
21 
Las mercaderías que se encuentran 
defectuosas son contabilizadas. 






OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3: Proponer 
la Técnica ABC del Control de Inventarios en 
la Empresa Negociaciones y Ferretería Tony 
E.I.R.L., Chimbote 2018. 
   
22 
El personal encargado de los productos 
almacenados se encuentra preparado para 
operar una nueva técnica en el almacén. 
 X 
Falta de personal apto 
o preparado. 
23 
Estima usted que se debe realizar una mejora 
para un mejor control de los artículos 
almacenados. 
X   
 
ANÁLISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 
ITEM 01: Al ejecutar el instrumento de la guía de Observación en la empresa Negociaciones 
y Ferretería Tony EIRL., se percibió que la empresa si tiene el acceso prohibido al área de 
almacén de personas no autorizadas, solamente el jefe de almacén es el único que puede 
entrar y disponer de los artículos. 
ITEM 02: De acuerdo a la guía de observación en la empresa se observó que no posee un 
orden que facilite encontrar con mayor rapidez los productos, debido a que, los artículos del 
área del almacén están desordenados. 
ITEM 03: Por medio de la guía de observación se percibió que no se estableció un código 
que permita diferenciar los productos en el almacén, en consecuencia, existe demora en la 
entrega de los artículos y por este motivo se tiene clientes insatisfechos. 
ITEM 04: A través de la guía de Observación en la empresa se observó que, si se comprueba 
la cantidad de mercadería que se adquirió con su correspondiente factura y guía de remisión. 
ITEM 05: Mediante la guía de la observación en la empresa se percibió que no se utiliza un 
instrumento que permita registrar los productos que ingresan y salen del almacén, y por esta 






ITEM 06: Al ejecutar el instrumento de la guía de Observación en la empresa se observó 
que el área del almacén no se encuentra correctamente estructurado con la finalidad de tener 
suficiente espacio para almacenar la mercadería, y es por ello que, los productos se 
encuentran desordenados. 
ITEM 07: De acuerdo a la guía de observación en la empresa se percibió que, si se ha hallado 
productos extraviados en el área de almacén, debido a que no se lleva un control 
periódicamente. Y, es más el dueño no sabe la cantidad exacta que tiene de artículos en el 
almacén. 
ITEM 08: Por medio de la guía de observación en la empresa se percibió que, si se detectó 
insuficiencia de productos en el área de almacén, debido a que no cuentan con un control de 
inventarios. 
ITEM 09: A través de la guía de Observación en la empresa se observó que, si se halló un 
exceso de productos en el área de almacén, esto se da en algunos meses del año. 
ITEM 10: Mediante la guía de la observación en la empresa se percibió que, si se encuentra 
prohibido el ingreso a almacén de personas no autorizadas, únicamente el que puede ingresar 
y disponer de los artículos es el jefe de almacén. 
ITEM 11: Al ejecutar el instrumento de la guía de observación en la empresa se observó 
que no cuenta con un flujograma de compra y venta que le permita describir el proceso de 
los inventarios y de esta manera poder controlar y desarrollar las actividades en el almacén.  
ITEM 12: Por medio de la guía de observación en la empresa se percibió que no cuenta con 
un seguro para proteger las mercaderías ante un hecho fortuito, que le permita prevenir 
cualquier suceso (Robo, hurto, incendio), ya sea que los productos estén fuera o dentro del 
almacén. 
ITEM 13: A través de la guía de observación en la empresa se observó que no cuenta con 
cámaras de seguridad que permitan salvaguardar los inventarios dentro y fuera del almacén, 
esto indica que hay riesgos de que ocurra hurtos y robos de los productos. 
ITEM 14: Mediante la guía de la observación en la empresa se percibió que no existe una 
lista detallada del stock de cada uno de los productos que se encuentran almacenados, ya que 





ITEM 15: Al ejecutar el instrumento de la guía de Observación en la empresa se observó 
que el personal encargado de las operaciones que se realizan en el almacén no se encuentra 
correctamente capacitado, ya que no conoce acerca del control de inventarios y su elevada 
importancia dentro de una empresa ferretera, pero consideramos que si está apto para 
aprender y manejar un control adecuado y oportuno. 
ITEM 16: Por medio de la guía de observación en la empresa se percibió que, si se da con 
frecuencia la falta de stock de un producto requerido por el cliente o por el área de ventas, 
por lo tanto, este hecho hace que haya clientes insatisfechos y ventas no realizadas. 
ITEM 17: A través de la guía de Observación en la empresa se observó que, si hay una 
buena relación de comunicación entre el área de ventas y almacén, al no haber deficiencias 
al momento de la entrega de los artículos. 
ITEM 18: Mediante la guía de la observación en la empresa se percibió que los precios de 
los artículos no son modificados de acuerdo a los cambios que surgen en el mercado, debido 
a que la empresa no cuenta con un kardex donde se pueda visualizar las variaciones de los 
precios, además no usan un método de valuación para sus inventarios. 
ITEM 19: Al ejecutar el instrumento de la guía de observación en la empresa se observó 
que, si posee artículos que se han ido deteriorando en el transcurso del tiempo, y estos no se 
pueden vender y, en consecuencia, la empresa no obtendrá algún beneficio económico. 
ITEM 20: Por medio de la guía de observación en la empresa se percibió que los inventarios 
físicos no se realizan a través de una persona ajena a la empresa en un determinado periodo 
para diagnosticar si los productos tienen poca rotación, son abundantes u obsoletos, 
surgiendo así, hurtos y artículos deteriorados, sin poder ser detectados a tiempo. 
ITEM 21: A través de la guía de observación en la empresa se observó que las mercaderías 
que se encuentran defectuosas si son contabilizadas.  
ITEM 22: Mediante la guía de la observación en la empresa se percibió que el personal 
encargado de los productos almacenados no se encuentra preparado para operar una nueva 
técnica en el almacén, ya que el encargado del almacén desconoce el proceso del control de 
inventarios, pero considero que, si podría aprender la técnica ABC de control de inventarios, 





ITEM 23: Al ejecutar el instrumento de la guía de observación en la empresa se observó 
que necesita realizar una mejora (Técnica ABC de Control de Inventarios) para un mejor 
control de los artículos almacenados, puesto que esta técnica ayudará a conocer la cantidad 
en stock de productos (disponible para la venta) y así mismo darles enfoque a los artículos 































ANÁLISIS DE LA GUIA DE ENTREVISTA 
I. DATOS GENERALES 
a) Cargo que desempeña 
Almacenero/ Contador  






ENTREVISTA 1 ENTREVISTA 2  
ANÁLISIS 





¿Qué tipo de productos 
ofrece la empresa? 
Mencione lo más 
relevante. 
Bueno, la empresa 
vende productos de 
ferretería en general: 
Cementos, fierros y 
ladrillos, entre otros. 






La Ferretería es 
una empresa 
comercial, es 
decir, se dedica a 




¿Cuál es el producto que 
tiene mayor demanda? 
Indique. 
Bueno, de acuerdo a 
lo que he observado 
el producto que más 
circula en la empresa 
son los fierros.   
En la empresa el 
producto que tiene 
mayor demanda son 
los fierros. 
En la empresa los 
productos que 
tienen mayor 












¿El stock que mantiene en 
el almacén están ubicados 
de acuerdo a sus 
correspondientes 
características? Explique. 
No, los productos 




No, los productos 
que se encuentran 
en el almacén no 
tienen un orden fijo 
de ubicación. 







por ello que no se 











almacenada se encuentra 
correctamente 
codificadas? ¿Qué tipo de 
codificación se utiliza? 
No, los artículos no 
están codificados. 
No, la empresa no 
le atribuye un 
código a sus 
productos. 
En la ferretería no 
se les asigna un 
código a los 
artículos, y es por 
eso que no hay un 
orden adecuado 




¿De qué manera se 
controlan las entradas y 
salidas de los productos? 
La empresa no 
cuenta con ningún 
registro en el 
almacén que permita 
tener mayor 
información de los 
productos. 
La empresa no tiene 
en su almacén 
documentos que 
registren los 
movimientos de la 
mercadería, pero si 
realiza sus registros 
de compra y venta 
mensuales de 
acuerdo a sus 
boletas y facturas. 
La ferretería no 
cuenta con 
registros de   
entradas y salidas  
de sus artículos en 
el almacén, es por 
ello que no se 
sabe la cantidad 
de productos con 





















¿La empresa cuenta con 
un espacio físico que 
garantice el buen 












mercadería, y esto se 
da por la falta de 
espacio. 
Debido a la 
cantidad de 
mercadería que 
tiene la empresa, la 
capacidad de su 
almacén no se 
encuentra apta para 
un correcto 
almacenamiento. 




esta razón tiene 
problemas al 
momento de 
realizar las ventas 




















¿La empresa logra 
satisfacer la demanda de 
sus clientes?  
En ocasiones los 
clientes se van 
descontentos por no 
encontrar el producto 
que buscaban.  
En la empresa ha 
surgido episodios 
en el cual no hay 
equilibrio entre la 
demanda y el 
cliente, por tal 
razón en algunas 
oportunidades la 
demanda no cubre 
el pedido de los 
clientes. 
La empresa en la 
mayoría de veces 
no ha logrado 
satisfacer la 
demanda de sus 
clientes, por este 










¿La empresa tiene 
faltantes de artículos? 
En el tiempo que 
vengo laborando en 
la empresa he sido 
testigo que ocurre 
situaciones en que 
realizan el pedido y 
al momento de 
buscarlo en el 
almacén no es 
encontrado. 
Si, se ha detectado 
en algunas 
oportunidades que  
la empresa no 
cuenta con un stock 
suficiente de 
mercadería para la 
venta. 
En ocasiones la 
empresa ha tenido 
faltantes de 
productos, debido 
a que los 
productos están 
desordenados, no 
se hizo la compra 




¿La empresa ha obtenido 
pérdida de ventas por no 
contar con un manejo de 
control de inventarios? 
Explique. 
Si, por no realizar en 
su debido momento 
un control de 
inventario la empresa 
se ha visto 
perjudicada por falta 
de productos, pero 
este problema no 
ocurre con 
frecuencia.  
Si, ha ocurrido 
pérdidas en relación 
a las ventas, dado 
que no existe  el 
suficiente control 
de mercaderías, es 
decir, desconocer el 
volumen de cada 
producto que existe 
en el almacén. 
La ferretería ha 
tenido pérdidas en 
sus ventas, debido 
a que tuvo 
clientes 
insatisfechos al 














¿Existe un flujograma que 
describa los procesos de 
compra y venta de la 
mercadería? Explique. 
No existe en la 
empresa un 
flujograma que 
señale los procesos 
que deben realizarse 
en el almacén. 
 
No existe un 
diagrama el cual 
indique la 
secuencia de 
actividades que se 
deben seguir para el 
logro de los 
objetivos. 
Actualmente la 
empresa no tiene 
flujograma de 
compras y ventas, 






¿Se cuenta con un seguro 
para proteger los 
productos ante un hecho 
fortuito o de fuerza 
mayor?  
No, la empresa no 
cuenta con ningún 
tipo de seguro. 
No, en la empresa 
Negociaciones y 
Ferretería Tony 
E.I.R.L., no tiene 
un seguro que 
salvaguarde las 
mercaderías.  
La ferretería no 
cuenta con un 
seguro, 
posiblemente 
porque la dueña o 
gerente lo vea 
como un gasto, 





¿Las instalaciones del 
área de almacén posee 
cámaras de seguridad para 
evitar robos o pérdidas de 
mercaderías? Explique. 
No, la ferretería no 
cuenta con cámaras 
de seguridad. 
No tiene cámaras de 
seguridad en las 
instalaciones del 
almacén.  
























¿Existe una lista de stock 
que indique la cantidad, el 
precio y la fecha de 
caducidad del producto? 
Si no existe una lista de 
stock, ¿En qué se basan 
para realizar sus compras? 
En el almacén no se 
cuenta con ningún 
registro, debido a que 
soy el único 
encargado de las 
ventas y del almacén, 
y, por otro lado, se 
realizan los pedidos 
por intuición.  
No hay ninguna 
lista, ya que solo 
una persona 
responsable es la 
que realiza las 
ventas y a la vez, se 
encarga del 
almacén, por otra 
parte, las compras 
son realizadas a 
simple vista. 
No existe una lista 
de stock, el cual 
brinde la 
información 
necesaria de cada 
producto que se 
encuentra en el 









¿El responsable de 
almacén se encuentra 
adecuadamente 
capacitado para dicho 
cargo? Argumente. 
No he sido 
capacitado desde que 
ingrese a trabajar en 
la empresa. 
Al parecer el 
almacenero no ha 
sido capacitado 
desde la fecha que 
ingreso a laborar, es 
decir solo cuenta 
con conocimientos 
básicos. 
El almacenero no 
ha sido 
capacitado desde 







¿Los precios de los 
productos son 
actualizados en relación a 
los cambios que se dan en 
el mercado? ¿Sí o No? 
¿Por qué? 
No, porque la dueña 
no le da importancia 
a los cambios de los 
precios en el 
mercado. 
No, porque solo se 
basan en aumentar 
un margen de 
utilidad entre S/. 
2.00 a más, y 
además de ello no 







Los precios de los 
artículos no son 
renovados acorde 
al mercado dado 
que solo se le 









¿Alguna vez la empresa 
ha realizado un inventario 
físico? Mencione. 
La ferretería no ha 
hecho nunca un 
inventario físico. 
La empresa no ha 
realizado un 
inventario físico 




el contador nos 






¿Con qué frecuencia 
ejecuta una orden de 
compra para surtir su 
almacén? 
Mayormente cada 
semana se realizan 
las compras. 
Las compras son 
efectuadas 
alrededor de 5 a 







¿Conoce usted en qué 
consiste la Técnica ABC 
para el control de 
inventarios? 
No tengo 
conocimiento de la 
Técnica ABC. 








De acuerdo a la pregunta 
anterior. ¿Considera usted 
que se pueda implementar 
en esta empresa la 
Técnica ABC? 
Claro que se puede 
implementar, sería de 
gran utilidad para la 
ferretería. 
Por supuesto que sí, 





















































El desarrollo de nuestro trabajo de investigación tiene como objetivo general “Evaluar el 
Control de Inventario en la empresa Negociaciones y Ferretería Tony E.I.R.L, Chimbote 
2018, lo cual se separó en dos objetivos específicos, el primero se basa en describir y analizar 
el Control de Inventarios, de acuerdo con los resultados que se logró obtener a través de 
observación, y el segundo objetivo consistió en proponer la técnica ABC del Control de 
Inventarios. A continuación, se llevará a cabo la discusión de los resultados al aplicar los 
instrumentos de la guía de observación y guía de entrevista:  
En el Ítem N° 2 de la ficha de observación: Posee un orden que facilite encontrar con mayor 
rapidez los productos. Observamos que la empresa no posee un orden que facilita encontrar 
con mayor rapidez los productos, debido a que, los artículos del área del almacén están 
desordenados; según Ferrín (2010), menciona que los inventarios vienen hacer una relación 
detallada, valorada, ordenada, clara y precisa de cada uno de los bienes y deudas que tiene 
una organización, es por ello, que los productos en el área de almacén deben estar 
correctamente organizados con la finalidad de mejorar en varios factores como el tiempo y 
atención al cliente. 
De acuerdo al Ítem N° 3 de la ficha de observación: Establece un código que permita 
diferenciar los productos en almacén. Percibimos que en el área de almacén no se estableció 
un código que permita diferenciar los productos, en consecuencia, existe demora en la 
entrega de los artículos y por este motivo se tiene clientes insatisfechos; de acuerdo con 
Ayensa (2017), considera que los artículos deben estar correctamente identificados para que 
el encargado del recuento reúna los datos de manera adecuada. Los códigos de barras 
facilitan mucho la labor de recuento, por eso es importante tener bien diferenciados los 
productos y no mezclarlos con otros artículos, para conocer la mercadería con la que cuenta 
la empresa. 
Según el Ítem N° 5 de la ficha de observación: Se utiliza algún instrumento que permita 
registrar los productos que ingresan y salen del almacén. Detectamos que no se utiliza ningún 
instrumento que permita registrar los productos que ingresan y salen del almacén, y por esta 
razón, existe faltantes o sobrantes de stock, según Beltrán (2017), indica que en la empresa 
“CAJACHIM S.A.C”, realizó un examen para tener una idea más precisa de cómo se está 
desarrollando el control de inventarios dentro de la empresa y como resultado obtuvimos 





o registro en donde realicen anotaciones de los productos que entran y salen lo cual es muy 
necesario para toda empresa y esto fue a consecuencia de que no existe una política que les 
obligue o permita brindar un buen control de los inventarios, es decir,  que es muy valioso 
contar con un registro dentro de almacén para  poder llevar un control eficiente de las 
entradas y salidas de los productos. 
Con respecto al Ítem N° 6 de la ficha de observación: El área de almacén se encuentra 
correctamente estructurado con la finalidad de tener suficiente espacio para almacenar la 
mercadería. El área del almacén no se encuentra correctamente estructurado con la finalidad 
de tener suficiente espacio para almacenar la mercadería, y es por ello que, los productos se 
encuentran desordenados, de acuerdo Beltrán (2017), la empresa “CAJACHIM S.A.C”, se 
determinó una mala eficiencia en cuanto al control de inventarios debido a muchos factores 
como desorientación al estructurar o planificar en sus respectivos lugares los productos 
dentro del almacén y esto es provocado, por una inadecuada infraestructura y así como 
también por la falta de espacio lo que conduce a que las mercaderías se encuentren 
amontonadas sin poder clasificarlas, en otras palabras, la infraestructura del almacén es de 
vital importancia en la empresa ya que es el lugar en el cual permanecen los productos hasta 
su salida, es por ello que debe de estar acondicionado acorde a la fragilidad de los productos. 
En el Ítem N° 11 de la ficha de observación: La empresa tiene un flujograma de compra y 
venta que le permita describir el proceso de los inventarios. Observamos que la empresa no 
cuenta con un flujograma de compra y venta que le permita describir el proceso de los 
inventarios y de esta manera poder controlar y desarrollar las actividades en el almacén, 
según Salazar (2018), menciona que la Ferretería San Agustín, no cuenta con un flujograma, 
lo cual serviría como guía para llevar a cabo un correcto proceso de las entradas y salidas de 
las mercaderías. Así pues, da a conocer una valiosa información sobre el movimiento interno 
de las entradas y salidas de los productos en el almacén. 
De acuerdo a la pregunta N° 11 de la guía de entrevista, en su criterio ¿Se cuenta con un 
seguro para proteger los productos ante un hecho fortuito o de fuerza mayor?, que se le aplicó 
al contador y almacenero nos dio como resultado; que la empresa no tiene un seguro para 
proteger las mercaderías ante un hecho fortuito, que le permita prevenir cualquier suceso 
(Robo, hurto, incendio), ya sea que los productos estén fuera o dentro del almacén, según 





proteger sus existencias, al mismo tiempo no tiene un sistema de seguridad en el área de 
inventarios para prevenir cualquier situación negativa que se presente, por ende, es muy 
importante contar con un seguro cuya finalidad es cubrir o proteger los productos contra los 
riesgos que puedan afectarlas. 
Según la pregunta N° 12 de la guía de entrevista, en su criterio ¿Las instalaciones del área 
de almacén poseen cámaras de seguridad para evitar pérdidas y robos de mercaderías? Nos 
percatamos que no existen cámaras de seguridad en el almacén que permitan salvaguardar 
los inventarios dentro y fuera del almacén, esto indica que hay riesgos de que ocurra hurtos 
y robos de los productos, de acuerdo con Fajardo y Lorenzo (2017), menciona que la 
Ferretería Christopher se logró reducir los hurtos que han surgido dentro del negocio, y esto 
se realizó gracias a que se instaló cámaras de seguridad en el almacén. En relación a las 
empresas, contar con cámaras de seguridad no es un hecho de lujo sino de protección de las 
mercaderías ya que permiten realizar un constante control sobre el área en que se desea 
vigilar, en este caso, el área de almacén. 
Con respecto a la pregunta N° 13 de la guía de entrevista, en el criterio ¿Existe una lista de 
stock que indique la cantidad, el precio y la fecha de caducidad del producto? Si no existe 
una lista de stock, ¿En qué se basan para realizar sus compras? Estas preguntas realizadas al 
contador y almacenero tuvieron como resultado, que en la ferretería se percibió que no existe 
una lista detallada del stock de cada uno de los productos que se encuentran almacenados, 
ya que los pedidos se hacen cuando los artículos se terminan (stock mínimo), según Brenes 
(2015), menciona que el inventario permanente se realiza mediante los registros de almacén, 
en la cual se han anotado las entradas y salidas de los productos, así también permite saber 
en cualquier instante el precio del producto y el nivel de productos que la empresa tiene 
disponible en almacén, cabe recalcar, que la empresa Negociaciones y Ferretería Tony no 
cuenta con un lista de stock en el cual exista información detallada de cada producto lo cual 
permita conocer la cantidad disponible para la venta, de tal manera que permita realizar las 







En el análisis de la pregunta N° 14 de la guía de entrevista, en el criterio ¿El responsable se 
encuentra adecuadamente capacitado para dicho cargo? observamos que el personal 
encargado de las operaciones que se realizan en el almacén no se encuentra correctamente 
capacitado, ya que no conoce acerca del control de inventarios y su elevada importancia 
dentro de una empresa ferretera, pero consideramos que si está apto para aprender y manejar 
un control adecuado y oportuno, de acuerdo con Salazar (2018), resalta que en la Ferretería 
San Agustín no se encontró un control fijo de las existencias en cuanto a las entradas y salidas 
de la misma y esto se desarrolló a causa de la falta de capacitación al personal, debido a que 
se encuentra totalmente desatendido, lo cual es una acción imprescindible para una eficiente 
función laboral,  por otro lado, los trabajadores solo reciben charlas a través del propietario 
para animarlos a cumplir con sus funciones, pero el propietario no se encuentra preparado 
profesionalmente para capacitar a sus trabajadores. Contar con trabajadores capacitados le 
va a generar mayor productividad a la empresa y de la misma manera va a contribuir con los 
objetivos empresariales. 
De acuerdo a la pregunta N° 15 de la guía de entrevista, en el criterio ¿Los precios de los 
productos son actualizados en relación a los cambios que se da en el mercado? ¿Sí o No? 
¿Por qué? Obtuvimos como resultado que los precios de los artículos no son modificados de 
acuerdo a los cambios que surgen en el mercado, debido a que la empresa no cuenta con un 
kardex donde se pueda visualizar las variaciones de los precios, además no usan un método 
de valuación para sus inventarios, según Montoya (2010), indica que la compra contra alza 
se realiza al existir un aumento en el precio de los productos, es decir, se ejecuta el 
procedimiento de compra de los productos que comercializa la empresa más aún si se trata 
de productos que tienen mayor rotación en el mercado, si bien es cierto, el aumento del valor 
de los productos beneficia a la empresa generando mayores ganancias, pero, por otro lado, 
la perjudica debido que aumentaría el volumen de sus inventarios, es necesario que la 
ferretería actualice sus precios en relación al mercado debido a que si se coloca cualquier 
margen de utilidad a los productos de mayor rotación traerá como consecuencia un alto 







Según la pregunta N° 16 de la guía de entrevista, en el criterio ¿Alguna vez la empresa ha 
realizado un inventario físico? Se tuvo como análisis que la empresa nunca ha realizado un 
inventario físico, pero se averiguó que pretende realizar un inventario físico en un futuro a 
través del mismo personal de la empresa, cabe recalcar que los inventarios físicos se deben 
realizar a través de una persona ajena a la empresa con el objetivo de tener mayor veracidad 
y autenticidad, según EcuRed (2018), expresa que es importante realizar un conteo físico de 
los artículos con la que cuenta la empresa, cuyo objetivo es especificar a detalle la cantidad 
de mercaderías disponibles. Es decir, realizar un inventario fisico beneficiaría en diversos 
factores a la ferretería ya que permitirá llevar un mejor control de los artículos como 
mantener un orden adecuado y darle mayor prioridad aquellos productos que tienen mayor 
inversión. 
Con respecto a análisis de la pregunta N° 17 de la guía de entrevista, en el criterio ¿Conoce 
usted en que consiste la Técnica ABC para el control de inventarios? Realizado al contador 
y almacenero se descubrió que el personal encargado de los productos almacenados no se 
encuentra preparado para operar una nueva técnica en el almacén, ya que el encargado del 
almacén desconoce el proceso del control de inventarios, según LRM Consultoria Logistica 
(2010), menciona que este sistema se basa en ejecutar un examen de los inventarios fijando 
capas de inversión o clases cuyo propósito es alcanzar un considerable control y cuidado 
acerca de los inventarios, y estos merecen ser inspeccionados debido a la cantidad y valor 
de los inventarios, pero considero que el encargado de almacén, si podría aprender la técnica 















































Al finalizar el desarrollo de la investigación se ha llegado a concluir lo siguiente: 
1. Se describió acerca del control de inventarios en la empresa Negociaciones y 
Ferretería Tony E.I.R.L., desde el mes de enero hasta junio del año 2018, mediante 
el cual se consiguió reunir información donde se pudo diagnosticar que la instalación 
del almacén de la ferretería no se encuentra correctamente estructurada; en 
consecuencia, sus artículos se encuentran desordenados. También se evidenció que 
la ferretería no cuenta con ningún registro en su almacén, que permita controlar sus 
entradas y salidas, y como resultado no se sabe la cantidad disponible para la venta.  
2. Se analizó que el control de inventarios en la empresa no se está llevando de una 
manera adecuada, de igual manera se detectó que existe la falta de procedimientos y 
políticas para un apropiado control. Asimismo, sus artículos no cuentan con código 
de barras, además los precios no están actualizados de acuerdo a los cambios que 
surgen en el mercado. La empresa no cuenta con un flujograma de compra y venta, 
de modo que describa el proceso de las entradas y salidas del almacén. Debido al 
descuido del orden de los productos sea visto afectado la empresa, porque no se sabe 
con exactitud la cantidad de stock con el que cuenta en su almacén, y además de ello 
la infraestructura del almacén no tiene el suficiente espacio para almacenar la 
mercadería, por otro lado, por la cantidad de artículos que posee y vende, presenta 
fallas en el control de sus mercaderías. 
3. Finalmente se elaboró y propuso implementar la Técnica ABC del Control de 
Inventarios para la empresa Negociaciones y Ferretería Tony E.I.R.L., la cual ofrece 















































Para la empresa Negociaciones Y Ferretería Tony E.I.R.L., se propone las siguientes 
recomendaciones: 
1. Se recomienda al responsable del almacén llevar a cabo un inventario físico 
trimestral o semestral, de tal manera que se pueda conocer la cantidad de artículos 
disponibles para la venta, y, asimismo optimizar la infraestructura del almacén para 
lograr una mejor clasificación de los artículos y el orden de éstos. Por otro lado, es 
necesario que la ferretería lleve un control de sus entradas y salidas de sus artículos, 
por medio del formato de Microsoft Excel, cuyo fin es establecer un equilibrio entre 
los artículos de stock con la demanda; para no realizar compras de aquellos productos 
que tienen poca rotación y de esta manera poder controlar los inventarios.   
2. Se recomienda al Gerente General de la empresa emplear un manual de políticas y 
procedimientos, lo cual permita mejorar el desarrollo de cada uno de los procesos 
que se ejecutaran en el almacén, de tal modo se obtendría un mayor control de los 
artículos, en cuanto a diversos factores como, la cantidad y calidad de los artículos. 
Asimismo, prohibir la entrada al almacén de personal no autorizado y contar con la 
documentación (Facturas y Guía de Remisión) que respalde a la mercadería.   
3. Se recomienda al Gerente General de la empresa Negociaciones y Ferretería Tony 
E.I.R.L., poner en práctica la Técnica ABC del Control de Inventarios con la 
finalidad de establecer mayor vigilancia a aquellos artículos que tengan mayor 
relevancia en cuanto a su costo, y, por otro lado, mejorar la infraestructura del 
















































Es una técnica muy importante y que acelera las fases de almacenamiento de los productos 
en las empresas. Principalmente, esta técnica es un instrumento que permite analizar los 
inventarios y de esta manera poder controlar, planear los artículos que se encuentran en el 
almacén, asimismo saber la cantidad disponible para la venta.  
La técnica ABC, es un instrumento que permite clasificar los productos en tres categorías, 
los cuales son: A, B y C, cuyo fin es mantener el orden de los productos almacenados de 
acuerdo a sus características físicas y costo. Tiene como beneficio controlar las entradas y 
salidas de los productos, reducir costos, reconocer la ubicación de los productos, identificar 
los productos con menor rotación, conocer la condición de los artículos, reducir robos, 
mermas, etc. 
FUNDAMENTACIÓN: 
Según Castro (2014), define que la técnica de control de inventario es el mecanismo 
(proceso) a través del cual una empresa lleva la administración eficiente del movimiento y 
almacenamiento de las mercancías y del flujo de información y recursos que surge a partir 
de esto. Al contar con un sistema para gestionar tu inventario te encontrarás con dos agentes 
importantes de decisión que son: la clasificación del inventario y la confiabilidad en los 
registros, es decir, es tan importante saber qué cantidad tienes en existencia como el tener 
bien identificados cada uno de los productos que manejan en tu empresa. (párr.4) 
De acuerdo con Espinoza (2013), nos dice que la técnica de control de inventarios es una 
herramienta fundamental en la administración moderna, ya que esta permite a las empresas 
y organizaciones conocer las cantidades existente de productos disponibles para la venta, en 
un lugar y tiempo determinado, así como las condiciones de almacenamiento aplicables en 
las industrias. (párr.1) 
Según Laveriano (2010), indica que el control de inventario consiste en el ejercicio del 
control de las existencias; tanto reales como en proceso de producción y su comparación con 
las necesidades presentes y futuras, para poder establecer, teniendo en cuenta el ritmo de 









La propuesta de una Técnica de Control de inventarios para la empresa NEGOCIACIONES 
Y FERRETERÍA TONY E.I.R.L. inicia con sugerir políticas, procedimientos en el sector de 
inventarios y finalmente el proceso de cómo establecer o aplicar la Técnica ABC en la 
empresa. 














PARA EL CONTROL DE 
INVENTARIO 
 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE INVENTARIO 
 
POLÍTICAS DE CONTROL DE INVENTARIO 
 
 Los artículos deben de estar colocados en un lugar determinado y de tal 
manera se pueda encontrar con mayor facilidad, lo cual permita una 
adecuada circulación de los productos (Entradas y Salidas).   
 Se debe de registrar oportunamente las entradas y salidas de los artículos 
de manera manual o a través de un sistema. 
 El personal asignado y capacitado será el único responsable que ejecute 
el inventario.  
 En el momento que lleguen los productos a la empresa se procederá a 
constatar que los artículos se encuentren conforme a la guía de remisión.  
 Los productos se deberán conservar en un lugar (almacén) que tenga una 
apropiada y apta infraestructura, cuya finalidad es establecer el orden y la 
rotación de los artículos, así mismo codificar y rotular los artículos. 
 La mercadería que adquiere la empresa será solamente recibida en el 
almacén.  
 Se encuentra fehacientemente prohibido la entrada de personal no 





 La persona responsable de recibir la mercadería debe contar con un 
duplicado de la orden de compra y de tal manera que podría verificarla 
con la factura del proveedor. 
  Si se detectan productos adquiridos en mal estado por parte del 
proveedor, se procederá a realizar su devolución en un tiempo no mayor 
a 3 días. 
 Las facturas que ya se encuentran registradas, serán selladas con la 
finalidad de evitar posibles duplicidades. 
 Estructurar un flujograma de compras y ventas, señalando 
específicamente cada uno de los procesos, cuyo fin es mantener el orden 
de las entradas y salidas de los productos. 
 
 
FUNCIONES DEL ENCARGADO DEL ALMACÉN 
 
 El encargado de almacén tiene la responsabilidad de registrar la entrada 
y salida de los productos. 
 Asegurar que la mercadería se encuentre en óptimas condiciones.  
 Supervisar que se encuentren todos los documentos de las operaciones 
realizadas en almacén. 
 Tiene el deber de realizar la ejecución del reglamento establecido por la 
empresa en almacén. 
 Se debe desarrollar un inventario físico trimestral. 
 Verificar que la mercadería adquirida se encuentre conjuntamente con su 
guía de remisión y orden de compra. 
 Ser eficiente al momento de preparar la mercadería para entregarle al 
cliente. 














PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS 
 
 El encargado del almacén elabora la requisición de compras para entregar 
al área de compra, y posteriormente autorizar la compra de los productos. 
 Detectar a los posibles proveedores para luego, pedir sus respectivas 
cotizaciones de los precios de los productos, así como también sus 
políticas (Fecha de entrega). 
 Cotejar las cotizaciones de cada uno de los proveedores en cuanto a los 
precios, rebajas, ofertas, calidad y fecha de entrega. 
 Se selecciona al proveedor y luego se procede a requerir los pedidos de 
los artículos constatando con la orden de compra. 
 Examinar que los productos adquiridos se encuentren en buenas 
condiciones. 
 
PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN 
 
 Los productos que entren al almacén se tiene que cerciorar que lleguen 
con la documentación que lo respalde. 
 Se acepta los artículos entregados por el proveedor y se confirma la 
cantidad y la calidad de los productos. 
 Se anota en su correspondiente registro. 
 Se procede a colocarlos de acuerdo al orden establecido. 
 Se debe tener en consideración, las condiciones a las que no deben estar 















PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE INVENTARIOS 
 
 Determinar una fecha previa a la realización del inventario, con la 
finalidad limpiar y ordenar los productos en sus respectivos lugares. 
 Realizar instrucciones concisas para realizar el conteo físico, de modo 
que, el personal se familiarice con los procesos. 
 Contar con un documento el cual valide la participación y sus funciones 
del personal que realizará el inventario. 
 Asegúrese de adquirir toda la documentación de las operaciones 
realizadas en el almacén para compararlo con lo inventariado. 
 Establecer los grupos para el primer y segundo conteo físico, revisando 
que no realice el conteo físico la misma persona y que cada grupo tenga 
un jefe que les guíe. 
 Definir la cantidad total de productos existentes en el almacén. 
 Cotejar que la cantidad de productos registrados debe ser equivalente al 
saldo que se encuentra en el inventario. 
 Reconocer los productos deteriorados y seguidamente excluirlo 
aplicándole su respectivo código.  
 Constatar que los artículos que son más valorizados se hallen 
correctamente protegidos. 
 Realizar un acta de la toma física de inventarios y luego lo avalará el jefe 
de almacén. 
 
PROCEDIMIENTOS DE SALIDA DE ALMACÉN 
 
 Las salidas de los artículos del almacén tienen que ser anotados por el 
responsable del almacén. 
 Se entregará la mercadería al cliente, si solo este, lo respalda con su 
respectivo comprobante de pago (Factura). 
 Para que puede salir los artículos del almacén, se deberá contar con la 
autorización (Firma) del responsable de ventas. 
 El responsable deberá revisar que los productos se encuentren colocados 





TÉCNICA ABC PARA LA EMPRESA NEGOCIACIONES Y FERRETERÍA TONY 
E.I.R.L. 
DEFINICIÓN:  
La técnica ABC, es un instrumento que permite clasificar los productos en tres categorías, 
los cuales son: A, B y C, cuya finalidad es mantener el orden de los productos almacenados 
de acuerdo a sus características físicas y costo. Tiene como beneficio controlar las entradas 
y salidas de los artículos, reducir costos, reconocer la ubicación de los productos, identificar 
los productos con menor rotación, conocer la condición física de los artículos, reducir hurtos, 
mermas, etc. 
OBJETIVO:   
Permite identificar en forma sencilla, aquellos productos que tienen un impacto importante 
en el almacén, de tal manera que pueda mejorar el control de los inventarios y eso ayudará 
a tomar decisiones correctas. Asimismo, establece la creación de tres categorías (ABC) para 
poder clasificar los productos y constituir un orden de acuerdo a sus características 
correspondientes. 
DESARROLLO:  
Definir y ordenar los artículos de acuerdo a su correspondiente categoría, las cuales se 





























1 CORREAS DE SEGURIDAD UNIDAD 44 59.17S/       S/        2,603.48 1.07%
2 FAJA 13X64 UNIDAD 20 44.50S/       S/          890.00 0.37%
3 FIERROS DE 5/8" VARILLA 318 39.50S/       S/      12,561.00 5.19%
4 PISTOLA SAGDA ORIGINAL UNIDAD 3 149.00S/     S/          447.00 0.18%
5 HOJAS DE SIERRA UNIDAD 31 5.13S/         S/          158.88 0.07%
6 PLANCHAS DE CALAMINA 0.22 PLANCHA 359 24.25S/       S/        8,705.75 3.59%
7 FIERROS DE 3/8" VARILLA 730 16.00S/       S/      11,680.00 4.82%
8 LADRILLOS PANDERETA ROJO UNIDAD 16,840 0.47S/         S/        7,935.85 3.28%
9 CEMENTOS MOCHICA ROJO BOLSA 1,092 21.25S/       S/      23,205.00 9.58%
10 CEMENTOS PACASMAYO ROJO BOLSA 1,059 22.76S/       S/      24,102.84 9.95%
11 FIERROS DE 1/2" VARILLA 1,550 26.19S/       S/      40,590.63 16.76%
12 FIERROS DE 9" VARILLA 323 39.50S/       S/      12,758.50 5.27%
13 FIERROS DE 1/4" VARILLA 1,748 6.19S/         S/      10,820.12 4.47%
14 LADRILLOS KING KONG BLANCO UNIDAD 650 0.38S/         S/          243.75 0.10%
15 LADRILLOS DE TECHO 12X30X30 UNIDAD 676 2.27S/         S/        1,532.27 0.63%
16 ALAMBRE N°16 KG 621 4.88S/         S/        3,027.38 1.25%
17 CLAVOS DE 2 1/2" KG 54.50 3.83S/         S/          208.92 0.09%
18 CLAVOS DE 2" KG 96.75 4.35S/         S/          420.86 0.17%
19 CEMENTOS PACASMAYO AZUL BOLSA 1,052 24.15S/       S/      25,405.80 10.49%
20 ACEITE AGRANEL LT 23 9.25S/         S/          212.75 0.09%
21 FILTRO LY2 LF-3010 UNIDAD 12 18.00S/       S/          216.00 0.09%
22 AMOLADORA MAKITA UNIDAD 2 255.00S/     S/          510.00 0.21%
23 DESARMADORES 10MM UNIDAD 21 41.00S/       S/          861.00 0.36%
24 CINTAS REFLECTIVAS UNIDAD 28 21.75S/       S/          609.00 0.25%
25 GALON DE PINTURA BLANCO GALON 1 225.00S/     S/          225.00 0.09%
26 CLAVO DE 3" KG 45.00 4.25S/         S/          191.25 0.08%
27 ALAMBRE N°08 KG 330 4.25S/         S/        1,402.50 0.58%
28 YESO BOLSA 72 5.50S/         S/          396.00 0.16%
29 LADRILLOS KING KONG ROJO UNIDAD 8,897 0.44S/         S/        3,914.68 1.62%
30 PLANCHAS DE CALAMINA 0.20 PLANCHA 119 22.25S/       S/        2,647.75 1.09%
31 TRICIDAD UNIDAD 12 20.00S/       S/          240.00 0.10%
32 CEMENTOS NACIONAL BOLSA 142 20.81S/       S/        2,954.55 1.22%
33 PLANCHAS DE CALAMINA 0.14 PLANCHA 190 17.50S/       S/        3,325.00 1.37%
34 TUBOS DE LUZ 3/4" UNIDAD 64 2.50S/         S/          160.00 0.07%
35 PLANCHA DE ACERO TECHO PLANCHA 15 34.00S/       S/          510.00 0.21%
36 OCRE BAYER KG 27 8.00S/         S/          216.00 0.09%
37 CEMENTOS QHUNA BOLSA 36 20.00S/       S/          720.00 0.30%
38 PLANCHAS DE CALAMINA 0.30 PLANCHA 15 34.00S/       S/          510.00 0.21%
39 PASTESENO UNIDAD 140 2.00S/         S/          280.00 0.12%
40 PLANCHAS DE ETERNIT PLASTICO PLANCHA 39 16.00S/       S/          624.00 0.26%
41 PLANCHAS DE ETERNIT FIBROCEMENTOPLANCHA 89 40.50S/       S/        3,604.50 1.49%
42 FIERROS DE 8" VARILLA 62 12.21S/       S/          756.71 0.31%
43 PLANCHAS FIBRA PLANCHA 41 34.19S/       S/        1,401.69 0.58%
44 FIERROS DE 12" VARILLA 16 24.88S/       S/          398.00 0.16%
45 LADRILLOS DE TECHO 15X30X30 UNIDAD 1,543 2.20S/         S/        3,394.60 1.40%
46 LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS UNIDAD 6,000 0.64S/         S/        3,840.00 1.59%
47 PLANCHAS DE CALAMINA 0.18 PLANCHA 12 18.00S/       S/          216.00 0.09%
48 ALAMBRE N°16 ROLLO 2 380.00S/     S/          760.00 0.31%
49 TUBOS DE 4" UNIDAD 53 16.25S/       S/          861.25 0.36%
50 CODOS DE 4" UNIDAD 77 4.50S/         S/          346.50 0.14%
51 ALAMBRE N°18 KG 50 4.00S/         S/          200.00 0.08%
52 CEMENTOS MOCHICA AZUL BOLSA 359 23.25S/       S/        8,335.13 3.44%
53 ALICATES UNIDAD 10 17.00S/       S/          170.00 0.07%
54 TUBO DE RED UNIDAD 42 33.50S/       S/        1,407.00 0.58%
55 CINTURONES UNIDAD 30 33.00S/       S/          990.00 0.41%
56 GIN PINTURA NEGRO ACIDO GALON 8 177.00S/     S/        1,416.00 0.58%
57 PINTURA NEGRO GALON 2 224.00S/     S/          448.00 0.18%
58 ESCALERA TELESCOPICA UNIDAD 2 1,002.50S/   S/        2,005.00 0.83%
59 CINTURONES DE SEGURIDAD UNIDAD 45 49.00S/       S/        2,205.00 0.91%
60 OREJERAS UNIDAD 12 80.00S/       S/          960.00 0.40%





















11 FIERROS DE 1/2" 1,550 S/26.19 S/40,590.63 16.76% 16.76% A
19 CEMENTOS PACASMAYO AZUL 1,052 S/24.15 S/25,405.80 10.49% 27.25% A
10 CEMENTOS PACASMAYO ROJO 1,059 S/22.76 S/24,102.84 9.95% 37.20% A
9 CEMENTOS MOCHICA ROJO 1,092 S/21.25 S/23,205.00 9.58% 46.78% A
12 FIERROS DE 9" 323 S/39.50 S/12,758.50 5.27% 52.04% A
3 FIERROS DE 5/8" 318 S/39.50 S/12,561.00 5.19% 57.23% A
7 FIERROS DE 3/8" 730 S/16.00 S/11,680.00 4.82% 62.05% A
13 FIERROS DE 1/4" 1,748 S/6.19 S/10,820.12 4.47% 66.52% A
6 PLANCHAS DE CALAMINA 0.22 359 S/24.25 S/8,705.75 3.59% 70.11% A
52 CEMENTOS MOCHICA AZUL 359 S/23.25 S/8,335.13 3.44% 73.55% A
8 LADRILLOS PANDERETA ROJO 16,840 S/0.47 S/7,935.85 3.28% 76.83% A
29 LADRILLOS KING KONG ROJO 8,897 S/0.44 S/3,914.68 1.62% 78.45% A
46 LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS 6,000 S/0.64 S/3,840.00 1.59% 80.03% B
41 PLANCHAS DE ETERNIT FIBROCEMENTO 89 S/40.50 S/3,604.50 1.49% 81.52% B
45 LADRILLOS DE TECHO 15X30X30 1,543 S/2.20 S/3,394.60 1.40% 82.92% B
33 PLANCHAS DE CALAMINA 0.14 190 S/17.50 S/3,325.00 1.37% 84.29% B
16 ALAMBRE N°16 621 S/4.88 S/3,027.38 1.25% 85.54% B
32 CEMENTOS NACIONAL 142 S/20.81 S/2,954.55 1.22% 86.76% B
30 PLANCHAS DE CALAMINA 0.20 119 S/22.25 S/2,647.75 1.09% 87.86% B
1 CORREAS DE SEGURIDAD 44 S/59.17 S/2,603.48 1.07% 88.93% B
59 CINTURONES DE SEGURIDAD 45 S/49.00 S/2,205.00 0.91% 89.84% B
58 ESCALERA TELESCOPICA 2 S/1,002.50 S/2,005.00 0.83% 90.67% B
15 LADRILLOS DE TECHO 12X30X30 676 S/2.27 S/1,532.27 0.63% 91.30% B
56 GIN PINTURA NEGRO ACIDO 8 S/177.00 S/1,416.00 0.58% 91.89% B
54 TUBO DE RED 42 S/33.50 S/1,407.00 0.58% 92.47% B
27 ALAMBRE N°08 330 S/4.25 S/1,402.50 0.58% 93.05% B
43 PLANCHAS FIBRA 41 S/34.19 S/1,401.69 0.58% 93.63% B
55 CINTURONES 30 S/33.00 S/990.00 0.41% 94.03% B
60 OREJERAS 12 S/80.00 S/960.00 0.40% 94.43% B
2 FAJA 13X64 20 S/44.50 S/890.00 0.37% 94.80% B
49 TUBOS DE 4" 53 S/16.25 S/861.25 0.36% 95.15% C
23 DESARMADORES 10MM 21 S/41.00 S/861.00 0.36% 95.51% C
48 ALAMBRE N°16 2 S/380.00 S/760.00 0.31% 95.82% C
42 FIERROS DE 8" 62 S/12.21 S/756.71 0.31% 96.14% C
37 CEMENTOS QHUNA 36 S/20.00 S/720.00 0.30% 96.43% C
40 PLANCHAS DE ETERNIT PLASTICO 39 S/16.00 S/624.00 0.26% 96.69% C
24 CINTAS REFLECTIVAS 28 S/21.75 S/609.00 0.25% 96.94% C
22 AMOLADORA MAKITA 2 S/255.00 S/510.00 0.21% 97.15% C
35 PLANCHA DE ACERO TECHO 15 S/34.00 S/510.00 0.21% 97.36% C
38 PLANCHAS DE CALAMINA 0.30 15 S/34.00 S/510.00 0.21% 97.57% C
61 CASCOS 3M H700 11 S/44.00 S/484.00 0.20% 97.77% C
57 PINTURA NEGRO 2 S/224.00 S/448.00 0.18% 97.96% C
4 PISTOLA SAGDA ORIGINAL 3 S/149.00 S/447.00 0.18% 98.14% C
18 CLAVOS DE 2" 96.75 S/4.35 S/420.86 0.17% 98.32% C
44 FIERROS DE 12" 16 S/24.88 S/398.00 0.16% 98.48% C
28 YESO 72 S/5.50 S/396.00 0.16% 98.64% C
50 CODOS DE 4" 77 S/4.50 S/346.50 0.14% 98.79% C
39 PASTESENO 140 S/2.00 S/280.00 0.12% 98.90% C
14 LADRILLOS KING KONG BLANCO 650 S/0.38 S/243.75 0.10% 99.00% C
31 TRICIDAD 12 S/20.00 S/240.00 0.10% 99.10% C
25 GALON DE PINTURA BLANCO 1 S/225.00 S/225.00 0.09% 99.20% C
21 FILTRO LY2 LF-3010 12 S/18.00 S/216.00 0.09% 99.28% C
36 OCRE BAYER 27 S/8.00 S/216.00 0.09% 99.37% C
47 PLANCHAS DE CALAMINA 0.18 12 S/18.00 S/216.00 0.09% 99.46% C
20 ACEITE AGRANEL 23 S/9.25 S/212.75 0.09% 99.55% C
17 CLAVOS DE 2 1/2" 54.50 S/3.83 S/208.92 0.09% 99.64% C
51 ALAMBRE N°18 50 S/4.00 S/200.00 0.08% 99.72% C
26 CLAVO DE 3" 45.00 S/4.25 S/191.25 0.08% 99.80% C
53 ALICATES 10 S/17.00 S/170.00 0.07% 99.87% C
34 TUBOS DE LUZ 3/4" 64 S/2.50 S/160.00 0.07% 99.93% C






De acuerdo a la cantidad de artículos existentes se le asigna los porcentajes de 20%, 
30% y 50% para poder clasificarlas acorde a las categorías A, B, y C. 
 
IMPORTANCIA:  
La empresa Negociaciones y Ferretería Tony E.I.R.L., requiere llevar a cabo la técnica ABC 
de control de inventarios, la cual permitirá un mejor control en la entradas, salidas y stocks; 
y la adecuada clasificación de los artículos de acuerdo a su valor. De la misma manera, 
















0% - 80% A 12 20%  S/  190,015.29 78%
81% - 95% B 18 30%  S/    39,606.71 16%
96% - 100% C 31 51%  S/    12,600.86 5%
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SI NO OBSERVACIÓN 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: Describir 
el Control de Inventarios en la Empresa 
Negociaciones y Ferretería Tony E.I.R.L., 
Chimbote 2018. 
   
01 
Existe un personal responsable en el área de 
almacén. 
   
02 
Se posee un orden que facilite encontrar con 
mayor rapidez los productos. 
   
03 
Se establece un código que permita 
diferenciar los productos en almacén. 
   
04 
Se comprueba la cantidad de mercadería que 
se adquirió con su correspondiente factura y 
guía de remisión. 
   
05 
Se utiliza algún instrumento que permita 
registrar los productos que ingresan y salen 
del almacén. 
   
06 
El área de almacén se encuentra 
correctamente estructurado con la finalidad 
de tener suficiente espacio para almacenar la 
mercadería. 
   
07 
Se ha hallado productos extraviados en el 
área de almacén. 
   
08 
Se detectó insuficiencia de productos en el 
área de almacén.  
   
09 
Se halló un exceso de productos en el área de 
almacén. 




Se encuentra prohibido el ingreso a almacén 
de personas no autorizadas. 
   
 
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2: Analizar 
el Control de Inventarios en la Empresa 
Negociaciones y Ferretería Tony E.I.R.L., 
Chimbote 2018. 
   
11 
La empresa tiene un flujograma de compra y 
venta que le permita describir el proceso de 
los inventarios. 
   
12 
La empresa cuenta con un seguro para 
proteger las mercaderías ante un hecho 
fortuito. 
   
13 
Existen cámaras de seguridad que permitan 
salvaguardar los inventarios dentro y fuera 
del almacén. 
   
14 
Existe una lista detallada del stock de cada 
uno de los productos que se encuentran 
almacenados. 
   
15 
El personal encargado de las operaciones que 
se realizan en el almacén se encuentra 
correctamente capacitado. 
   
16 
Se da con frecuencia la falta de stock de un 
producto requerido por el cliente o por el área 
de ventas. 
   
17 
El área de ventas e inventarios sostienen una 
buena relación de comunicación. 




Los precios de los artículos son modificados 
de acuerdo a los cambios que surgen en el 
mercado. 
   
19 
La empresa posee artículos que se han ido 
deteriorando en el transcurso del tiempo. 
   
20 
Los inventarios físicos se realizan a través de 
una persona ajena a la empresa en un 
determinado periodo para diagnosticar si los 
productos tienen poca rotación, son 
abundantes u obsoletos. 
   
21 
Las mercaderías que se encuentran 
defectuosas son contabilizadas. 
   
 
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3: Proponer 
la Técnica ABC del Control de Inventarios en 
la Empresa Negociaciones y Ferretería Tony 
E.I.R.L., Chimbote 2018. 
   
22 
El personal encargado de los productos 
almacenados se encuentra preparado para 
operar una nueva técnica en el almacén. 
   
23 
Estima usted que se debe realizar una mejora 
para un mejor control de los artículos 
almacenados. 










ANÁLISIS DE LA GUIA DE ENTREVISTA 
I. DATOS GENERALES 
a) Cargo que desempeña 
Almacenero/ Contador  





ENTREVISTA 1 ENTREVISTA 2  
ANÁLISIS 





¿Qué tipo de productos ofrece 
la empresa? Mencione lo más 
relevante. 
   
 
02 
¿Cuál es el producto que tiene 
mayor demanda? Indique. 




¿El stock que mantiene en el 
almacén están ubicados de 
acuerdo a sus correspondientes 
características? Explique. 





¿La mercadería almacenada se 
encuentra correctamente 
codificadas? ¿Qué tipo de 
codificación se utiliza? 




¿De qué manera se controlan las 
entradas y salidas de los 
productos? 






¿La empresa cuenta con un 
espacio físico que garantice el 
buen almacenamiento de los 
inventarios? 





¿La empresa logra satisfacer la 
demanda de sus clientes?  
   
08 ¿La empresa tiene faltantes de 
artículos? 
   
 
09 
¿La empresa ha obtenido 
pérdida de ventas por no contar 
con un manejo de control de 
inventarios? Explique. 




¿Existe un flujograma que 
describa los procesos de 
compra y venta de la 
mercadería? Explique. 




¿Se cuenta con un seguro para 
proteger los productos ante un 
hecho fortuito o de fuerza 
mayor?  




¿Las instalaciones del área de 
almacén posee cámaras de 
seguridad para evitar robos o 
pérdidas de mercaderías? 
Explique. 




¿Existe una lista de stock que 
indique la cantidad, el precio y 
la fecha de caducidad del 
producto? Si no existe una lista 
de stock, ¿En qué se basan para 
realizar sus compras? 




¿El responsable de almacén se 
encuentra adecuadamente 
capacitado para dicho cargo? 
Argumente. 





¿Los precios de los productos 
son actualizados en relación a 
los cambios que se dan en el 
mercado? ¿Sí o No? ¿Por qué? 
   
 
16 
¿Alguna vez la empresa ha 
realizado un inventario físico? 
Mencione. 
   
 
17 
¿Con qué frecuencia ejecuta 
una orden de compra para surtir 
su almacén? 
   
 
18 
¿Conoce usted en qué consiste 
la Técnica ABC para el control 
de inventarios? 




De acuerdo a la pregunta 
anterior. ¿Considera usted que 
se pueda implementar en esta 
empresa la Técnica ABC? 











































































































































































OBJETIVO GENERAL Y 
ESPECIFICOS 
TIPO Y DISEÑO 
DE 
IINVESTIGACION 




















¿Cómo se presenta el 
control de inventarios 






 Evaluar el control de inventarios en la 




 Describir el Control de Inventarios en la 
Empresa Negociaciones y Ferretería 
Tony E.I.R.L., Chimbote 2018. 
 Analizar el Control de Inventarios en la 
Empresa Negociaciones y Ferretería 
Tony E.I.R.L., Chimbote 2018. 
 Proponer la Técnica ABC del Control 
de Inventarios en la Empresa 
Negociaciones y Ferretería Tony 

















 Guía de entrevista 
 Guía de análisis 
documental 




 Todos los documentos 
del control de inventarios 
desde el periodo 2014 al 
2018 de la empresa 
Negociaciones y 
Ferretería Tony E.I.R.L. 
 
MUESTRA: 
 En el siguiente trabajo la 
muestra son los 
documentos utilizados 
para el control de los 
inventarios desde el mes 
de enero hasta junio del 
periodo 2018. 
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